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ריצקת   
להמ תינכתה תכרעה תרגסמב תוחוד תרדסב ןושארה אוה הז חוד "  ילבקמ בוליש התרטמש ב
בה תלמג הדובעב הסנכה תחט . אוה  םייתקוסעתה םידעיה ילהנמב קסוע  )  ימ " ת (  ,  הילוח םיווהמה
להמ תינכת תססובמ וילע םיתוריש ןתמ לש לדומב תיזכרמ " ב .    םילעופ זכרמב  םידיקפת ילעב
 םייזכרמ םיפסונ  , םיקיסעמ ירשק להנמו הליהק ירשק להנמ ןוגכ
1  ,  הלהנימ ישנאו םיכירדמ
לש ותדובעל הקישמ םתדובעש ימה  " ת  .  חודה םלוא םתדובע יסופדב דקמתמ  ימה לש  " םית  ,
םדיקפת עוציבב םהל םיעייסמה םימרוגב םהלש םיישקב  .  םירבד םג םיאבומ תונוש תויגוסב
 םיזכרמה ילהנמ ורמאש תונויארב םתיא   . ב  תואבומ חודה םויס  לע םידעיה ילהנמ לש תונבותה
ושארה הלעפהה ישדוח תעבש ךלהמב ישעמה םנויסינ עקר  רופישל םיכרדה יבגל םהיתוצלמהו םינ
םדוקפת  . םינייאורמה לש יביטקייבוסה חווידה לע םיססובמ חודב םיגצומה םיאצממה לכ .   
  
1  . רקחמה תייסולכוא   
ימה לכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא " םית  םיזכרמה תעבראב   םישדוחב םתדובע תא ולחה רשא
טסוגוא -  רבמבונ 2005  . רמולכ  , ויה םלוכ ןויאירה ןמזב  םישדוח השולש לש דיקפתב קתו ילעב 
תוחפל  . הסב "  ונייאור כ 152 ימ  " ת םי  ךותמ  160 ןייארל םירומא ונייהש  , אבה טוריפה יפל   : 30  
ןולקשאב  , 39 םילשוריב   , 45 הרדחב    - 38 תרצנב  .   
  
2  . םייתקוסעתה םידעיה ילהנמ לש םייעוצקמ םייבאשמו םייפרגומד םינייפאמ   
•    ושיגדה םיזכרמה ילהנמ תונויארב א   םישנא סויגב םהלש םייזכרמה םינוירטירקה יכ םת
ימה דיקפתל " ל רבעמ םיילמרופ םירושיכ ויה אל ת - 12 קוחב תובייחתמה דומיל תונש   ,
תוגיהנמ רשוכ ןוגכ תויתוישיא תונוכת רקיעב אלא  , ןוחבא תלוכי  , היטפמא  , רוזעל ןוצר  ,
דכו םיצחלב דומעל תלוכי ' .  
•    יכ אצמנ לעופב 69% ימהמ  " ילעב םה םית  ימדקא ראות  –   51%  ןושאר ראותב םיקיזחמ    
ו - 18% ישילש וא ינש ראותב   .  םילשוריב דחוימב הובג תימדקאה הלכשהה ילעב רועיש
) 82%  (  תרצנב תיסחי ךומנו ) 55%  .( תאז םע  ,  הלודג הצובק תרצנב שי ) 34%  (  ילעב לש
תוימדקא אל תוינוכית לע תודועת  .  
                                                  
1   םינושה םיזכרמב םינוש תומשב םינוכמ םנכות תניחבמ םימוד םידיקפת ילעב    •   ימה לכמ עברל " לוכיספב ימדקא ראות שי םית היגו  , תילאיצוס הדובע  , ו ךוניח / הארוה וא  ,
םישנאב לפיט לש היצטנירוא ילעב תועוצקמ .  
•   ל - 12% םדא חוכ לוהינ וא הדובעב המשהב יתקוסעת ןויסינ  .  
•   ל - 63%  הדובעב םדוק ןויסינ   רכשב תושלח תויסולכוא םע  , לו - 13%  ןויסינ םיפסונ 
הלא תויסולכוא םע תובדנתהב .  
•   70% ימהמ  " םישנ םה םית  . תרצנב מ תוחפ ןרועיש  - 50% מ הלעמל ןולקשאבו  - 90% .  
•   ימהמ תיצחמ "  ליג דע םיריעצ םה םית 32  . 18%  ינב םירגובמ םה  58-45  .  
•   11% םידיחי םירוה םה   .  ןולקשאב רתוי לודג םידיחיה םירוהה רועיש –   17% .  
  
3  . יתקוסעתה םידעיה להנמ דיקפת םי   
•   יאבה םייזכרמה םידיקפתה תא ןייצמ םיזכרמה תלעפהל זרכמה ימה תובוח תרגסמב ם "  ת
ףתתשמה לומ ותדובעב  : הדובעב תובלתשהב הרזע יכרצו תיתקוסעת תולגוסמ ןוחבא  ,
יעבטה קושב המיאתמ הדובעל הינפה  ,  הרטמ תגשהל איבתש תישיא תינכת תנכה ןיפוליחלו
ירשפאה םדקהב וז  ,  ירחא בקעמ יכרצל םושיר לוהינו הדובע  יכמות םיתוריש תגשהב עויס
ףתתשמה .  
•   דמ ימה יחווי "  תרגסמב םידיקפת ינש םישיגדמ םה הלא םידיקפתל ףסונב יכ הלוע םית
םתדובע  :  הדובע יפלכ ףתתשמה תודמע יונישו תישגר הכימת ) ע ןיוצ "  י 73% (  ,  עדימ תקפסא
 זכרמה לש רישיה ולופיט םוחתב םניאש םיאשונב הרזע תלבקל םינוש םינוגראל הינפהו
) 9% .(  
•   61% ימהמ  " ידיקפת םיאלממ םית זכרמב םיפסונ ם  . םהיניבש םיירקיעה  :  תופתתשה
 ןונכתו הבישח יתווצב –   19%  ,  םיילהנימ םידיקפת –   17%  ,  זוכירו לוהינ ידיקפת –   13%  ,
 תוחוקל לש תיתצובק הכרדה –   8% .  
  
4  . םדיקפתל םייתקוסעתה םידעיה ילהנמ תרשכה   
•   ימה "  םית ) םיזכרמה תחיתפ ירחא תינכתל ופרטצהש םידדובה תא איצוהל  ( בע  הרשכה ור
שדוחכ ךשמב תיביסנטניא המידקמ   . םיזכרמה לכב םימוד ויה םיירקיעה הרשכהה יאשונ .  
•   םימוחת העבראל הרשכהה יאשונ תא ונצבק  :  תינכתה תלעפהל םירושקה םיאשונ
םיזכרמב  , להמ תינכת תרכה ןוגכ " ב  ,  עדימה תוכרעמב שומישו זכרמב הדובע ילהונילהנימה  ; הדובע יקוח םוחתב םיאשונ  ;  םיפתתשמה תייסולכוא תרכה םוחתב םיאשונ
תינכתב  ; תויודגנתה םע תודדומתהו ישיא ןויאיר ןוגכ תונוש תוישיא תויונמוימו .  
•   הסב " כ  , 76%-49% )  םוחתב יולת  ( ימהמ "  הרזע םינושה םימוחתב הרשכההש וחוויד םית
 םהל דאמ םתדובע עוציבב   .  םוחתב הרשכהה הרזע רקיעב זכרמב תינכתה תלעפה   –   76%  
יד  םהל הרזע איה יכ וחוו דאמ  ,  םוחתב הרזע איה רתויב התוחפה הדימבו  תרכה לש
הייסולכואה   –   49%  . םהל הרזע אל הרשכההש ורמאש םישנא ויה אלש טעמכ .    
•   הרשכהה תמורתב םיזכרמה ןיב םילדבה ואצמנ  , ימה תכרעה יפ לע " םית  .  תעברא לכב
םימוחתה  , ימה זוחא "  םהל הרזע הרשכהה יכ וחווידש םית אמ ד רתויב ךומנה היה    
םילשוריב  : 52% תינכתה תלעפה םוחתב םיאשונה יבגל   , 29%  יקוח םוחתב םיאשונה יבגל 
הדובעה  , 31%    הייסולכואה תרכה םוחתב םיאשונ יבגל ו - 43%    תונוש תויונמוימ יבגל
תוחוקלה םע הדובעב  . רתוי הובג היה רועישה תרצנב :   76%    םוחתב הרשכהה יכ וחוויד
זע תינכתה תלעפה  םהל הר דאמ  , 42% הדובעה יקוח םוחת יבגל ךכ וחוויד   , 42%    יבגל
הייסולכואה תרכה םוחתב םיאשונ  , ו - 50% תונושה תויונמוימה יבגל  .  דמע הרדחב   רועישה
 לע 81% תינכתה תלעפה םוחתב   , 59% הדובעה יקוח םוחתב   , 63%    תרכה םוחתב
הייסולכואה  , ו - 57% תויונמוימה יבגל  .  ןולקשאב  רועישה אצמנ ה   רתויב הובג ימ לש "  םית
 םהל הרזע םינושה םימוחתב הרשכהה יכ וחווידש דאמ םתדובעב   : 92%  , 67%  , 59%     
ו - 78%  , המאתהב ( .  
•   ב רתוי הכומנה תיבקעה הכרעהה םאה ונקדב ב זכרמ  לודגה זוכירל הרושק םילשורי  רתוי
וב תימדקא הלכשה ילעב לש  .  הלכשה לש תילילש העפשה האצמנ ינתשמ ברה חותינב
מדקא הרשכהה תמורת תכרעה לע תי  , הייסולכואה תרכה לש םוחתב טרפב  .  
•   ימה םירבוע המידקמה הרשכהל ףסונב " םינווגמ םיאשונב זכרמה םעטמ תויומלתשה םית  ,
המידקמה הרשכהב ודמלנש םיאשונ לש הבחרהו ןונער םקלח  ,  הייסולכואה תרכה ןוגכ
בשחמב שומישו , םישדח םיאשונ םקלחו  , המצעה תוטיש ןוגכ  , פ  המשה יישקל תונורת
ןמז לוהינו  .  
•   ימהמ דומלל תנמ לע " םית  , םנויסינ ךמס לע  ,  םה דיקפתל הרשכהה תא רפשל ןתינ דציכ
הרשכהב תושרדנ תובחרהו םירסח םינכת יבגל ולאשנ  . 21%  םינכת ורסח אלש ורבס 
הבחרהב ךרוצ ןיא םגו הרשכהב תויונמוימו  ,  וליאו 79%  וא המלשהב ךרוצ לע ועיבצה 
 תבחרהב םיאשונ  . הלא ךותמ  ,  וסחייתה 48% הקיחש םע תודדומתה תויונמוימל   ,
תוחוקל דצמ תומילאו תויודגנתה  ; 33%  הדובע יקוח לש םיאשונב עדימ לבקל ושקב  )  ללוכ
םילבגומל הדובע תונקת (  , ימואל חוטיב ילהונ  , להמ תונקת " זכרמב הדובע ילהונו ב  ; 33%  
) הרדחב דוחייב  ( כואה ינייפאמ לע דומלל ושקב הייסול  ,  תוחיכש תויאופר תויעב ללוכ
 תת לש תוידוחייה תויעבל תינכתה תמאתה ןפואו הדובעה תלוכי יבגל ןהיתוכלשהו
תוצובק  ; 22% ןמז לוהינו הכרדה תויונמוימ ונייצ    .    
  
  
5  . תוחוקל םע הדובע יסופד   
•   ימל תוחוקל רפסמ " ת  : ימ לפטמ םהב עצוממב םיליעפה תוחוקלה רפסמ " עובשב ת
2  ,  יפ לע
ימצע חוויד  ,  אוה 41  ,  ןיב ענ אוהו 35 ל הרדחב  - 49 תרצנב  .  
•   ימ גוויז " ת - חוקל  : ימ לש גוויזה תונורקעב םילדבנ םיזכרמה " ת - חוקל  .  םילשוריב
ימל תוחוקל תונפהל םיסנמ ןולקשאבו " הפשו אצומ תניחבמ המוד עקר ילעב םהש םית  ;
ילמודנר אוה גוויזה הרדחב  . היעבה תרצנב  , תמייק איהש הדימב  , ומ  תרצנב זכרמל תלבג
תיליע  . 70% ימהמ  " תומיוסמ תוצובקב רקיעב םילפטמ םה יכ וחוויד םית  , לשמל  ,  םילוע
הרכוב וא זקווקמ  , היפויתאמ םילוע  , םיברע .   ב תא ונקד יסולכואה גוס ןיב המאתהה  י  ה
לפטמ הבש תירקיעה ימה  " ת תטילש תמר ןיבל  ו  התפשב  ) ימצע חוויד יפ לע (  . הקידבהמ  
כרמה לכב יכ הלוע  דבלמ םיז הרדח  , ימ "  תיסחי תוינגומוה תוצובקב רקיעב םילפטמה םית
הבוט וא דואמ הבוטכ תוחוקלה לש םאה תפשב  םתטילש תמר תא וגרד אצומה תניחבמ  .  
•   תישיאה תינכתה תיינבב חוקלה ףותיש  : 84%  הדימב חוקלה תא ףתשל ןתינ יכ םיכירעמ 
תישיאה תינכתה תיינבב דאמ הבר וא הבר  . ףותישה ןפוא  רתויב חוורה  ) 49% (  ,  חוויד יפ לע
ימה " םית  , ע תישיאה תינכתה תיינב אוה " ימה י " ותיא תוצעייתה ךות חוקלה רובע ת  .
 רתוי ההובגה ףותישה תגרד –  לש הרזעה יכרצ סיסב לע תינכתה לש תפתושמ היינב 
 םתוא ןייצמ אוהש יפכ חוקלה -   ימהמ עברכ תנייפאמ " םית .  
•   גוז ינבב לופיטה ןפוא  : 72% ויד   תובשחתה אלל גוזה ינב ינשב םילפטמ םה יכ וחו
הדובעב תובלתשהל םייסחיה םהייוכיסב  . ימה ןיבו םיזכרמה ןיב תונוש הנשי "  יבגל םית
הדובעב םשוה םהמ דחא רשאכ גוזה ןבב לופיטה  .  לכ טעמכ וחוויד הרדחבו ןולקשאב
ימה "  האלמ הרשמב הדובעב גוזה ינבמ דחא םשוה רשאכ םג יכ םית ) סה הנשיו  תורבת
הלמגה תכרעממ אצת החפשמהש הלודג  ( ינשה גוזה ןבב לופיטה ךשמיי  .  תרצנבו םילשוריב
וחוויד  יתועמשמ זוחא  ) 46% ו  - 58%  , המאתהב ( ךשמיי אל לופיטה יכ   . תוחוקל יבגל  
יברע םי ה   ףקשמ רבד  אצת השאה םא םייתרבחו םייתחפשמ םיטקילפנוקמ ענמיהל ןוצר
הדובעל .  
•   תרבח עקר ימרוגב תובשחתה םיי - םיזכרמה תוליעפב תוחוקלה לש םייתוברת  :  םייוטיבה
ל הדובעה תועצהו הליהקב תורישה יגוס תמאתה םה ךכל םיירקיעה מרונ  תויתוברתה תו
                                                  
2   ימהש ימכ רדגוה ליעפ חוקל  " ןורחאה עובשב ותיא שגפנ ת  , ו ינופלט רשקב ותיא היה / בד ורובע רדיס וא םיר   תויתרוסמ םישנ לש ) תויברע  , תויזקווק  , תוידרח  (  תודרפנ הכרדה תוצובק תלעפה ןכו
זכרמה תייסולכואב תוטלובה תוצובקל םינכתה תמאתהו  ,  םירבג לשמל  םידרח
םילשוריב  ; הרדחב תויברע םישנ .  
•   ימה תודמע " תיעוצקמ הרשכה יבגל םית םהיתוחוקל לש  : ימה  "  םהל שי םאה ולאשנ םית
הדובעב םתמשה ךרוצל תיחרכה הניה יעוצקמ סרוקב הרשכה םרובעש תוחוקל  . 36%  
הדובעב ובולישל יחרכה יאנתכ יעוצקמ סרוקל קוקז וניא םהיתוחוקלמ שיאש וכירעה  .
64% בס  םהיתוחוקלמ קלח רובע תוחפל תינויח איה תיעוצקמ הרשכהש םירו  .  בורה
 דע יבגל ןוכנ הזש םיכירעמ 30% םהיתוחוקלמ   .  תוחוקל לש םיטלובה םינייפאמה תעברא
המשהל יאנתכ תיעוצקמ הרשכהל םיקוקזה  , ימה תעדל " םית  :  םיבאשמ רסוח
 םייתקוסעת ) הלכשה רסוח  , תירבעב הטילש יא , קוסעת ןויסינ רדעה ית (  , ריעצ ליג  ,  בצמ
הדובעל היצביטומו בוט תואירב  , וחמ הלכשה ןיגב תיעוצקמ הבסהב ךרוצ ןכו "  הניאש ל
תוינפוג תודובעב דובעל ךישמהל תלוכי יא וא לארשיב תיטנבלר .  
•   המשהל דחוימב םישק תוחוקל תוצובק לש םינייפאמ  :  תויעב םע הובג ליג לש בוליש
 תואירב –   54% ימהמ  " םית  , פיסוה םקלח  הדובעל היצביטומ רסוח ןוגכ םיפסונ םינייפאמ ו
הלכשה רסוח וא  ;  ץראב יתקוסעת ןויסינ ירסחו תירבע םיעדוי םניאש םירגובמ םילוע –  
21%  ;  תוישפנ תויעבמ םילבוס  תורומח –   45%  ;  ילילפ םושיר ילעב –   45%  .  הדימ האצמנ
ימה תובושת ןיב המילה לש הבר " םיזכרמה ילהנמו םית .  
•   וסב תעד לוקיש רושיגה ךילהתב שומישו הלמגה תלילש לע הצלמהה תייג  :  עברכ
מ ימה "  הלמגה תלילש םושירב תעד לוקיש לש הבר הדימ םהל שיש םישיגרמ  םית
תעד לוקיש לש תמיוסמ הדימ םהל שיש תיצחמכו  . ימה "  םישיגרמ הרדחבו םילשוריב םית
ש תרצנבו ןולקשאב םהיתימעמ רתוי םהל שי  תעד לוקיש לש הבר הדימ  ) 38%  , 33%  , 7%     
ו - 10%  , המאתהב  .(  םינושה םיזכרמב הנוש ימינפה רושיגה ןונגנמב שומישה תדימ –   83%  
ימהמ " ןולקשאב םית  , 72% םילשוריב   , 56% ו הרדחב  - 50% תרצנב  .  
•   לופיטה לש םינוש םיבלשב תוחוקלה םע רשקה  :  זכרמב תוליעפה ןמזב –   61%  
ימהמ " םילשוריב רקיעב םית  ( ק םימייקמ םה יכ וחוויד םהיתוחוקל םע רידס רש  ,  ראשהו
ךרוצל םאתהב רשק םימייקמ  .  זכרמל ץוחמ תוליעפ ןמזב ) הליהקב תורישב וא תורשכהב  (
– םיזכרמה לכב   , תרצנ דבלמ  , ימה " םהיתוחוקל םע רשק םימייקמ םית  ,  ןפואב םתיצחמ
ךרוצל םאתהב םתיצחמו רידס  ; ע השענ יווילה רקיע תרצנב "  הליהקב תוריש יארחא י
מל בורקו ימהמ תיצח " ליבקמב רשק םימייקמ םית  .  הדובעב המשהה רחאל –   73%  
ימהמ " חוקלה םע רידס רשק םימייקמ םית  , םדוק רשאמ רתוי הכומנ תורידתב יכ םא .  
•   הדובעב וטלקנש תוחוקל לש םיקיסעמ םע רשק  : ימה אל םירקמה בורב "  םייקמה אוה ת
 זכרמה םעטמ רחא דבוע אלא המשהה רחאל םיקיסעמ םע רשק – הז   רותיאב קסועה 
םיקיסעמ םע רשקה חופיטו תורשמ  .  •    לש תוירחאה םוחתב םניאש םיתורישו עדימ תלבקל זכרמל ץוחמ םימרוגל היינפה
זכרמה  : ימה "  םייתרבח םיתוריש תלבקל רושקה לכב רקיעב תוינפהו עדימ םיקפסמ םית
םינוש  , םיילופיט וא םיירמוח  . 76% םינוש םיפוגל םתמזויב תוחוקל םינפמ   , עב  רקי
ימואל חטיבל דסומב תוכנ תקלחמל  , תונוש תותומעו החוורה תכשל  . 18%  קר םינפמ 
חוקלה לש תולאשל הבוגתב .  
  
6  .        זכרמב םירחא םימרוג לומ הדובע יסופד   
•   ימ " םיתווצ ישארו םירחא םית  : עדימ יפוליחל ילמרופה ץורעה  , תונויער  ,  הכימתו בושמ
ימה ןיב תישגר " תווצ תובישי אוה םית  .  םצמוצמה תווצה תרגסמב תובישי ) 10-8 ימ  " םית  (
עובשב םעפ ןיבל םימעפ רפסמ ןיב תומייקתמ  ,  לש ללוכה םורופה תרגסמב תובישי וליאו
ימה " הכומנ רתוי טעמ תורידתב תומייקתמ םית  . ףסונב  , ימה לכ טעמכ "  םילבקמ םית
רישיה הנוממהמ תישיא הכרדה  . 80%  הדובעל םהיתימע יכ םיחוודמ  ) ימ " חא םית םיר  ,
רישיה הנוממה  ( דימת תונורתפ תאיצמב םהל םיעייסמ  תוחוקל לש תויפיצפס תויעבל   ,
73% לופיטה יבגל םישדח תונויערב םהל םיעייסמ דימת םהיתימע יכ ורמא   , 66%  יכ ונייצ 
ב םהל םיעייסמ דימת םה  םגו עדימ ןתמ תישגר הכימתב  .  
•   םיסרוקב םירומו תואנדסב םיכירדמ  : ה לש הבר הדימ תמייק  ןיב תידדה עדימ תרבע
ימה " םיכירדמה ןיבל םית /  םירומ –   91% ימהמ  " םיכירדמהמ םילבקמ םית /  דימת םירומ
םהיתוחוקל יבגל יטנבלר עדימ ללכ ךרדב וא  , ו - 74%   ימהמ "  םית תא םינכדעמ  
םיכירדמה / םירומ .  
•   זכרמה אפור  : 82% ו ץוחנה עדימה אפורהמ םילבקמ םה דימת יכ ונייצ  - 13%  הרוק הז יכ 
לכ ךרדב ל  . תאז םע  , 38%   םהל רזוע דימת אל םילבקמ םהש יאופרה עדימהש וחוויד 
חוקלל םימיאתמ םייתקוסעת תונורתפ וליא טילחהל    .  
•   תורשימה ירתאמ  : ימה "  רגאמ ךותמ רקיעב חוקלל המיאתמה הרשמה תא אוצמל ךירצ ת
ע רצוימש תורשמה " תורשמה ירתאמ י  . 33% ימהמ  " ועצהל סחיב םיטרפה יכ וחוויד םית  ת
דימת םיקיפסמ הדובעה  , ו - 52% ללכ ךרדב םיקיפסמ םה יכ ונייצ םיפסונ   .   
 
7  . ימה תדובעב םיישק " םית   
•   םימוחת השולשל םיישקה תא ונצבק  , חא לכש ד  ללכ  7-4 םיטירפ   .  םוחת לכב  תא ונבשח
ימ לש עצוממה רפסמה "  אוהש טירפ לכ יבגל ונעש םית " דאמ השקמ  "  וא " השקמ    ."  
•   תוחוקל דצמ סחיה  : 52%  הז םוחתב םיישק לע וחוויד עצוממב  ") דאמ השקמ  "  וא
" השקמ ("  , לשמל  , תינכתל תודגנתה  ,  חוקלה דצמ תונויסנ " םהילע דובעל "  ,  תולת ואהדובע שופיחל רושקה לכב םהב תוחוקלה לש תמזגומ  . 20%  םיישק לע וחוויד עצוממב 
 םישקמש הז םוחתב דאמ  .  תינכתל תוחוקלה תודגנתה םהילע השקמ דחוימב –   33%  ונייצ 
 איהש " דאמ השקמ ."    תומילאה םימעפלו תילולימה תומילאה איה תודגנתהל יוטיב
תיזיפה . תדרפנ הלאשל הבוגתב   , וחוויד   64%  תומילא םהיפלכ התנפוה רבעש שדוחב יכ 
 תילולימ ) 41% ימה ללכמ  " יד םית ו  לע וחו 3-1 הלאכ םייוליג  רבעש שדוחב   .( 16%  יכ וחוויד 
יזיפ תומילאל ןברוק ויה רבעש שדוחב ת  .  
•   םייזיפ םיאנתו זכרמב הדובע יכילהת  : 34% ב םיישק לע וחוויד עצוממב  הז םוחת  , לשמל  ,
תוחוקל לש סמוע  , תומשה עוציבל הלהנהה דצמ ץחל  ,  תומיאתמ יתלב הדובע תועצה
םהילא ריבעמ זכרמהש  , דועו  . 10%  םישקמש הז םוחתב םיישק לע וחוויד עצוממב  דאמ  .
ו סמועה םישקמ דחוימב םייזיפה םיאנתה :    26% ו  - 20%  ,  םהש ונייצ המאתהב "  םישקמ
דאמ  ."  
•   םיישיא םייעוצקמ םירסח  :  קר 13%  רושימב םיישק לע וחוויד עצוממב  הז  ,  תויעב ןוגכ
 םע תודדומתהב תויונמוימ רסוחו תוחוקלהמ קלח לש הפשב הטילש רדעה בקע תרושקת
תויודגנתה   .  
•   ושימב דוחייב םיזכרמה ןיב םילדבה ואצמנ םייזיפ םיאנתו הדובע יכילהת לש ר  .  זוחאה
ימ לש עצוממה "  םילשוריב הובג הז םוחתב םיישק ונייצש םית ) 44%  (  תרצנבו ) 48%  (
 ןולקשאל האוושהב ) 21%  (  הרדחו ) 24% .(  
•   יכ אצמנ ינתשמ בר חותינב ימה ןיב םילדבהה תא ריבסהל ןתינ אל  "  םיישקה תניחבמ םית
אב םירושימה תשולשב םידדומתמ םה םמע םייעוצקמו םייפרגומד םינייפאמ תועצמ  .
תוחוקלה דצמ סחיה לש רושימב םירבגמ םיישק תוחפ תווח םישנ יכ קר אצמנ  ,  ילעבו
 תימדקא הלכשה  םיילופיט תועוצקמב  םירחא וא  םישח  הז רושימב םיישק תוחפ
תימדקא הלכשה ירסחל האוושהב  .  תימדקא הלכשה ילעב אקווד יכ ןייצל ןיינעמ
ופיט תועוצקמב םייל  םיחוודמ  מ רתוי  לע םירחא  םילכו עדי רסוחמ םיעבונה םיישק
דיקפתה תושירד םע תודדומתהל . ל רתוי םיעדומ םהש ןכתי  םהלש עדיה תולבגמ  םיסחימו 
תפסונ הרשכהל רתוי הבר תובישח .  
•   ימה ברקב הפולחת " םית  : םיזכרמה ילהנמ יחוויד יפ לע  , ימה ברקב הפולחתה "  הכומנ םית
ב םישנא לע תדמועו םידדו .  
  
8  . דיקפתה עוציבב םיעייסמ םימרוג   
•   ימל עייסל םייושעה םימרוגה "  העבראל םיסחייתמ רקסב וקדבנ רשאו ודיקפת עוציבב ת
םירושימ  : ימהש םיישיאה םיבאשמה " דיקפתל ותיא איבה ת  ; תינכתל סחיב ויתונומא  ;
םיירמוח יתלב םילומגתו ול קפסמ זכרמהש םיירמוח םילומגת .  •   הש םיישיא םיבאשמ ימ " דיקפתל ותיא איבה ת  : 87% ו  - 80%  , המאתהב  , ימהמ "  םית
 םהל םירזוע דיקפתל ואיבה םתוא םייעוצקמה םהירושיכו םתוישיא יכ םיכירעמ דאמ  
םדיקפת עוציבב .  
•   תינכתל סחיב תונומא  : 82% ו  - 75%  , וש המאתהב ש הנומאהמ חוכ םיבא בעב  םה םתדו
עייסמ חו ינשדח טקיורפב םיפתוש םהשו םישלח םישנאל םי בוש .  
•   םיירמוח םילומגת  : 22%  ןגוה רכשכ םילבקמ םהש רכשה תא םתכרעהש ונייצ דבלב 
םתדובע עוציבב דאמ םהל תרזוע  .  תועיבש תדימ תא תקדוב הניא הלאשהש שיגדהל שי
ימה םישיגרמ המכ דע אלא רכשהמ ןוצרה "  םתדובע תא עצבל םהל רזוע ןגוה רכשש םית
הבוט הרוצב .  
•   םיירמוח יתלב םילומגת : וגה   רתויב םיעייסמכ םיספתנה םימר  הז םוחתב םה  :  עדיה
 זכרמב ושכרש תויונמוימהו ) 72% (  ,  דיקפתב םהל שיש תוירחאהו תוכמסה תדימ ) 66% (  ,
 הלהנהה דצמ  הכרעההו ןומאה ) 68%  (  רשקהו ) בוטה  (  תוחוקלה םע ) 67%  .( תאז תמועל  ,
 קר 55% ו  - 46%  , המאתהב  , תישגרה הכימתהו תיעוצקמה הכימתה תא וכירעה  
כ זכרמב םהל םיקפוסמה " דאמ םירזוע ."  רפסמב םיזכרמה ןיב םילדבה ואצמנ הז םוחתב 
םיטירפ  : ימה הרדחו ןולקשאב "  רתוי לע וחוויד םית  עדי ןכו תישגרו תיעוצקמ הכימת
 זכרמב ושכרש תויונמוימו ב םהיתימע רשאמ םילשוריו תרצנ .  
  
9  . ימה לש תללוכ ןוצר תועיבש "      םתדובעמ םית   
•   רה תועיבש ימה לש ןוצ " ההובג םתדובעמ םית  : 61% ו דאמ םיצורמ  - 31% םיצורמ  .  
•   ימה לש ןוצרה תועיבש "  רתויב ההובגה איה ןולקשאב םית –   79% דאמ םיצורמ   ,  תרצנבו
 רתויב הכומנה –   40% דאמ םיצורמ   . ךוותב תואצמנ הרדחו םילשורי  ,  רועיש רשאכ
 לע דמוע ןהב דאמ םיצורמה 65% .  
•    קודבל הרטמב מ הדימ וזיאב םיעייסמה םימרוגה םיעיפש , ימה לש םיישקה תמועל  "  םית
םתדובעב ,  םתדובעמ םנוצר תועיבש לע   וסנכוה ובש ינתשמ בר חותינ ונכרע  יתלב םינתשמכ
שולשו םיעייסמה םימרוגה יגוס תעברא םייולת ת םיישקה יגוס   םיעטקב וראותש 
דוקה םימ  .  יכ הלוע חותינהמ  לכל  םיעייסמה םימרוגה המורת יבויח  ת של   לש ןוצרה תועיב
ימה " םית  , ל טרפבו ימהש םיישיאה םיבאשמ "  דיקפתל ותיא איבמ ת )  וירושיכו ותוישיא
םייעוצקמה (  ,  םינתינה םיירמוח יתלבה םילומגתה תכרעהו טקיורפה יבגל ולש תונומאה
זכרמב  .  םיישקה יגוס תשולש ןיבמ  םוקמ לש םייזיפה םיאנתבו הדובע יכילהתב םיישק קר
שב םימגופ הדובעה ימה לש ןוצרה תועיב " םית  . ימהש תורמל "  םיישק לע רתוי וננולתה םית
תוחוקלה דצמ סחיה רושימב  ,  תוחקולה לש תולתהו תודגנתהה תא םיספות םהש הארנ
םדיקפת תרגסמב דדומתהל םהילע םתיא םירגתאהמ קלחכ  .  םג םיפקת הלא םיאצממימה לש םייעוצקמו םייפרגומד םינייפאמ חותינל ונסנכה רשאכ " ת .  עובק םיקיזחמ רשאכ 
םיישקה תאו םיעייסמה םימרוגה תא  ,  לש םיישיאה םינייפאמה ןיב רשק אצמנ אל
ימה " םתדובעמ םנוצר תועיבש ןיבל םית  .  
  
10  . תוחוקלב חלצומ לופיט לש תונורקע  , ימה תעדל " םית   
•   ימה ועיבצה םתדובע ךלהמב ושכרש תונבותהו םנויסינ ךמס לע "  תונורקעה לע םית
בה םיירקיעה םיא  :  ןומא יסחי תיינב ) 54% (  ,  ךילהתכ חוקלה םע הדובעה תייאר ) 20% (  ,
 חוקלה תמצעהו תישפנ הכימת ) 30%  , ימה דצמ תויביטרסא "  ת 23% (  ,  חוקלה לע ןותמ ץחל
) 20% (  ,  תויפיצפס תויתקוסעת תויוליעפ  םייעוצקמ םיסרוק וא הליהקב תוריש ןוגכ ) 12% .(  
  
11  . ימה תועצה "  רופישל םית םדוקפת   
•   םויסב ימה ולאשנ ןויאירה  " מ םית ה  , םתכרעהל  ,  תא רפשל תנמ לע תושעל ןתינ םדוקפת  .
החותפ הלאשכ הגצוה הלאשה  , תוצלמה שולש דע עיצהל םיאשר ויה םהו  ,  וצבוקש
ןנכות יפ לע תוצובקל .  
•   תועצה לש הבחר תשק ועיצה םהו םינייאורמה ברקב םיעד תומימת התיה אל  . תאז םע  ,
תוטלוב תועצה רפסמ ויה  . ח ימה תדובעל ןקלחו המצע תינכתל וסחייתה ןקל " םית .  
•    זכרמה יתורישל םיאכזה תייסולכוא ןוניס ) 42%  :(  תוצובקל תינכתהמ רוטפ ןתמ
תומיוסמ  , לשמל  ,  יאליג 55  + תיזיפ תולבגומ ילעב .    
•   ימה קוזיח "  םית ) 33%  :( ימב תישגרה הכימתה תרבגה " םית  , םהלש עדיה תרשעה  ,  דוחיב
םיקוחו הייסולכואה יבגל םינוש   , תויודגנתהו םיצחל םע תודדומתה לש תויונמוימהו .  
•    הדובע תועצה לש המאתהו הבחרה ) 27%  :(  םשל םהילא תורבעומה תורשמה ןווגמ תבחרה
םיפתתשמה תמשה  , תונוש תוצובק לש תולבגמל תומיאתמה תורשמ יד ואצמייש ךכ  , ןוגכ  ,
תויברע םישנ  , תולבגומ םע םישנא  , דכו ' .  
•   וליעפה ןווגמ תבחרה  תויתקוסעתה תוי ) 13%  :(  םיסרוק לש ףקיהה תבחרה רקיעב
םייעוצקמ .  
•   ימה תדובע ןכות "  ת ) 18%  :( רתוי בר תעד לוקיש ןתמ  , תילהנימ הדובע תוחפ  ,  ץחל תוחפ
הלהנהה דצמ תומשהל .  
•    םייזיפה הדובעה יאנת רופיש ) 11%  :( ימל דבל רדח " ת  , החונמ ךרוצל תרדוסמ הקספה  ,  ךא
באה רופיש ןאכ ןיוצ רקיעב זכרמב החט  .  
 םודיק תויורשפאו רכשה רופיש ) 11% .(םיניינע ןכות   
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סמב תוחוד תרדסב ןושארה אוה הז חוד להמ תינכתה תכרעה תרג "  ילבקמ בוליש התרטמש ב
הדובעב הסנכה תחטבה תלמג  .  םייתקוסעתה םידעיה ילהנמב קסוע חודה ) ימ " ת (  ,  הילוח םיווהמה
תינכתה תססובמ וילע םיתוריש ןתמ לש לדומב תיזכרמ  . םתדובע יסופדב דקמתמ אוה  ,  םיישקב
ךדיאמ םדיקפת עוציבב םהל םיעייסמה םימרוגבו דחמ םהלש  . ןכ ומכ  ,  לש תונבותה וב תואבומ
 םהיתוצלמהו םינושארה הלעפהה ישדוח תעבש ךלהמב ישעמה םנויסינ עקר לע םידעיה ילהנמ
םדוקפת רופישל םיכרדה יבגל  .  יביטקייבוסה חווידה לע םיססובמ חודב םיגצומה םיאצממה לכ
םינייאורמה לש  . ןוגרא לכב ומכ  , ה תוינידממ םיעפשומ םידבועהש חינהל ןתינ ןוגרא  ,  חווידה ןכלו
תמיוסמ הדימב התוא םג אטבמ יביטקייבוסה  .  דיתעב  םג דומלל היהי ןתינ םיאשונהמ קלח
 תונויארה תועצמאב  תעכ םיעצבתמש תינכתה יפתתשמ םע  .  לש תוירקיעה תורטמהמ תחא
להמ תינכתה תואצות לע םייתקוסעת םידעי ילהנמ תדובע לש םתעפשה תא ןוחבל איה רקחמה "  ב
מ תניחבמ הסנכה תחטבה תלמג ילבק  .  לש הדובעה יסופד ןיב םירשקה תא קודבנ רקחמה ךשמהב
ימה " םיפתתשמה לש םהיתויוסנתה ןיבל םית .   
םייתקוסעתה םידעיה ילהנמ לש תובושתהש רוכזל בושח    םדיקפת םע םתודדומתה תא תופקשמ
םיזכרמה לש תונגראתהה יבלשב  , שדח טקיורפ לכ ומכש  , יתלב םיישקב םיכורכ ויה  שארמ םיעודי 
הלא םיישק חכונל הלועפ ינפוא שבגל ךרוצבו םיזכרמל  . ימה תא ןייארנו רוזחנ ונא "  רחאל םית
םיזכרמה תחיתפ זאמ הנש  ,  תפוקת רחאל םיזכרמה תדובע לע הנומת לבקל היהי ןתינ זאו
הצרהה  , ת לע דומללו ו וחתיפ םהש תושדחה תוינכ .   
לבקש הלועפה ףותיש תא הכרעהב ןייצל וננוצרב ימהו םיזכרמה ילהנמ לכמ ונ "  םתונוכנ תאו םית
םהלש החלצהה ירופיסבו םהיתויעבב ונתוא ףתשל   .   
  
1  . רקחמה רואית   
1.1 רקחמה תרטמ    
1  . ימה סויג לש םיחנומב םיזכרמה לש םדאה חוכ תוינידמ לע דומעל " ת  ,  דיקפתל םתרשכה
םהל תנתינה תישפנהו תיעוצקמה הכימתה תכרעמו .   
2  . ה יסופד תא דעתל ימה לש הלועפ "  תוחוקלה לומ הדובעה רושימב ת ) םיפתתשמה  (  םימרוג לומו
זכרמב םירחא .   
3  .  תדימ לע ןכו םדיקפת עוציבב םהל םיעייסמה םימרוגה לעו םתדובעב םהלש םיישקה לע דומעל
םתדובעמ םהלש תללוכה ןוצרה תועיבש .   
4  . ימה לש םתסיפת יפ לע תוחלצומ לופיט תוטישו תונורקע תוהזל " ת .     
5  . דציכ דומלל  , ימה לש םנויסינ ךמס לע " ת םהיתוצלמהו   , תא רפשל ןתינ   םדוקפת דיתעב  .   
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1.2 רקחמה תייסולכוא    
ימה לכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא "  רשא םיזכרמה תעבראב ת  םתדובע תא ולחה  םישדוחב
טסוגוא - רבמבונ   2005   תינכתה תוחוקלב רישי ןפואב םילפטמו  , םיזכרמה ילהנמ תא ןכו  . נויארה תו  
 ץרמ שדוחב וכרענ 2006  . ןאכמ   ש  םישדוח השולש לש דיקפתב קתו ילעב ויה םלוכ ןויאירה ןמזב
תוחפל .   הסב "  ונייאור כ 152 ימ  " ת ךותמ    160 ש  ןייארל םירומא ונייה , אבה טוריפה יפל   : 30  
ןולקשאב  , 39 םילשוריב   , 45 ו הרדחב  - 38 תרצנב  .   
  
1.3 רקחמה תטיש    
ימה לכ " ת םי  םינפ לא םינפ ונייאור  ש ןולאש תועצמאב תירבעב כ - 80%   המ  תולאש  ויה וב וללכנש
 תולאש תורוגס   כו - 20%    ויה תוחותפ תולאש  .  ילהנמ םע םימדקומ תונויאר ךמס לע שבוג ןולאשה
םיזכרמה  , ימ רפסמ לע ךרענש טסטירפו םיזכרמב םירויס " ת םי זכרמ לכמ   ,  ןויסינ וב השענו
סופדו ןוגרא תניחבמ םיזכרמה ןיב םילדבהב בשחתהל הדובעה י  .  ןיב ענ ןויאירה ךשמ 50 ל  - 75  
תוקד    .        
  
2  . םייתקוסעתה םידעיה ילהנמ לש ישיא עקר   
ימה סויגב םיזכרמה תוינידמ תא גיצמ הז קרפ " ויצוסה םהינייפאמ תאו םית -  לש םייפרגומד
ימה " םהיבאשמו םית םדיקפת יולימל םייטנבלרה םייעוצקמה  .   
2.1 ימה דיקפתל םדא חוכ סויג תוינידמ  "  םיזכרמב ת ) םיזכרמה ילהנמ םע תונויארה יפ לע (   
ימה תריחבב םיזכרמה ילהנמ תא וחניהש םינוירטירקה " םה םית :   
הלכשה  : ימה דיקפתל םישנא סויגב םהלש םינוירטירקה יכ ןויאירב ושיגדה םיזכרמה ילהנמ "  ת
םיילמרופ םירושיכ ויה אל  , ל רבעמ - 12 קוחב תובייחתמה דומיל תונש   . פידעה םה םא םג  הלכשה ו
תימדקא  , דיקפתל הלבקל יאנת היה אל הז  .   
יתקוסעת ןויסינ  : תושלח תוצובק םע הדובעב םדוק ןויסינ יכ רעשל היה ןתינ  ,  ילעב םישנא םע וא
להמ תינכתב םיפתתשמה לש הזל המוד עקר " ב  , ימ תרשמל הדובעל הלבקב ןורתי הווהי " ת  .
להנמ ת   ה  זכרמ ב הרדח ייצ  הנ ישנא םע הדובעב ןויסינ יכ  ןוירטירק היה ם  , ה ךא י שיגדה א ה  יכ 
ידעה הפ םיילאיצוס םידבוע םניאש םישנא   .  זכרמ להנמ לש ותעדל םג םילשורי  םידבועל 
היוצרה תוגהנתהה ידיל םתאבהבו םישנא תלעפהב אל ךא ןוחבאב ןורתי םיילאיצוס  .  ןייצל ןתינ
 הז רשקהב םיריכב םיילאיצוס םידבוע לש סנכב ורמאנש םירבד )  םילשורי  , 27.11.05 ( :    ברקב 
 םתוא השוע תיעוצקמה םתרשכה הדימ וזיאב תועדה תוקולח םמצע םיילאיצוסה םידבועה
 רומאש דיקפתל םימיאתמ " ףוחדל  " םישנא הדובעל   ,  תיעוצקמה הקיתאה תניחבמ םאה םגו
םיביוחמ םה םהלש / תינכתה םע הלועפ ףתשל םיאשר .    
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  תוישיא תונוכת  : ישח וסחיי םה יכ ונייצ םילהנמה לכ  לש תוישיאה תונוכתל רתוי הבר תוב
םידמעומה  . יביסנטניא ןוימ ךילהת ורבע םידמעומה םיזכרמה לכב  ,  סיסב וויהש תונוכתהו
ויה דיקפתל םתלבקל  : תרושקת תלוכי  , היטפמא  , ןוחבא תלוכי  , תוגיהנמ רשוכ  ,  עינהל תלוכי
םישנא  , יוניש ללוחל  , םימומע םיבצמב לועפל  , םיצחלב דומעל  , יו תויתריצי תונורתפ רצייל תלוכ  .
 תונוכת םג םילהנמה ושיגדה הלא םיישיאניב םירושיכל ףסונב  ןוגכ  ןוצרו םישנא יבגל תויתפכא
רוזעל  .   
הייסולכואה גוציי  :  םישנא םג דיקפתל וסייג  םילהנמ ינש ל המוד עקר ילעב  הייסולכוא –  יליעפ 
 הקוצמ תונוכש ) םילשוריב  (  תונוש תוינתא תוליהקמ םישנאו – מלסומ  םי  , םירצונ  , םיזורד  ,
 םיאודב ) תרצנב        .(   
  
2.2 ימה לש םייתקוסעת םיבאשמו םייפרגומד םינייפאמ  "  דיקפתל םתסינכב םית   
ימ ברקב ךדיאמ םיעייסמה םימרוגה תסיפתבו דחמ םיישקה תסיפתב םילדבהל תופצל ןתינ "  םית
םינוש םיישיא םינייפאמ ילעב  . סנתמ הז דיקפתב םירבג םאה תעדל ןיינעמ  םינוש םיישקב םי
םישנ רשאמ  ? רתוי םירגובמ םיאליג םאה  , רתוי בר םייח ןויסינו יתקוסעת ןויסינ ילעב םהש  ,
 םיישקה תא םיווח ב םיריעצמ הנוש הרוצ  ?  ילעב תועוצקמב הלכשה ילעבל ןורתי שי םאה
םישנאב לופיט לש היצטנירוא  ? תושלח תוצובק םע הדובעב םדוק ןויסינ םאה  ,  תוצובקה גוסמ
שמה תינכתב תופתת  , ימה םיווחש םיישקה תא תיחפהל רזוע " םתדובעב םית  ?  וקדבי הלא תולאש
ךשמהב  .   חול 1 ימה לש םייעוצקמה םירושיכה תא ןכו םייפרגומדה םינייפאמה תא גיצמ  "  םית
םיזכרמה תעבראב  .   
 חול 1  : ימה לש םייתקוסעת םיבאשמו םייפרגומד םינייפאמ " םית  ,  זכרמ יפל ) םיזוחא (   
 םינייפאמ םייפרגומד    הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
םירבג    30    7    39    18    53   
םיאושנ    60    57    56    69    55   
םידליל םירוה    62    69    60    56    65   
םידיחי םירוה    11    17    5    11    11   
                 
ינויצח ליג    32    30    33    32    33   
                 
םייתקוסעת םיבאשמ                  
ימדקא ראות    69    63    82    73    55   
םיילופיט תועוצקמב ראות *    26    20    36    29    16   
כוא םע םדוק ןויסינ  ' תושלח :    76    83    74    64    84   
-  הדובעב   )  םג ללוכ   
תובדנתהב     (    63    60    66    53    71   
- תובדנתהב קר      13    23    8    11    13   
 תמשה םוחתב יתקוסעת ןויסינ
םדא חוכ לוהינ וא םידבוע    12    10    13    18    5   
                 
הלטבאב תישיא תוסנתה    33    20    26    29    55   
 * לוכיספ היגו  , תילאיצוס הדובע  , הארוהו ךוניח    
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 םייפרגומד םינייפאמ   
רדגמ  :   
•   ימה בור "  םית ) 70%  ( םישנ םה  .  
•   ירדגמה בכרהב םיזכרמה ןיב םילודג םילדבה םנשי   ,  לע הלוע םירבגה רועיש תרצנב רשאכ
50% מ ךומנ אוה ןולקשאב וליאו  - 10% .   
ליג  :   
•   ימהמ תיצחמ "  ליג דע םיריעצ םה םית 32  .  
•   18%  ינב םה  58-45  . ימה זוחא "  םיזכרמה תשולשל האוושהב ןטק ןולקשאב םירגובמה םית
 םירחאה –   7%  תמועל  23% םילשוריב    , 21% ו תרצנב  - 18% הרדחב   .  
יתחפשמ בצמ  :   
•   60% ימהמ  " םיאושנ םית  . כ - 60%  ליג דע םידליל םירוה םה  18  .  
•   ל עיגמו הרדחב רתוי לודג םיאושנה רועיש - 69% .  
•   11% םידיחי םירוה םה  . עיש   ןולקשאב רתוי לודג םידיחיה םירוהה רו –   17% .   
  
 םייתקוסעת םיבאשמ   
הלכשה תמר  :   
•   ימה דיקפתל שרוד קוחהש הלכשהה ףסש תורמל "  אוה ת 12 דומיל תונש   ,  קר 5%  
ימהמ "  וז הלכשה תמרב םיאצמנ םית )  חול האר 2  .( 69% ימהמ  "  ימדקא ראות ילעב םה םית
–   51% ו ןושאר ראותב םיקיזחמ  - 18% ינש ראותב  ישילש וא   .  
•   םיזכרמה ןיב םילדבה םנשי  :  םילשוריב דחוימב הובג תימדקאה הלכשהה ילעב רועיש
) 82%  (  תרצנב תיסחי ךומנו ) 55%  .( תאז םע  ,  הלודג הצובק תרצנב שי ) 34%  (  תודועת ילעב לש
תוימדקא אל תוינוכית לע  , ימדקא אל םירומל רנימס רגוב וא יאסדנה תדועת ןוגכ .  
  
 חול  2  : הלכשה תמר םייתקוסעתה םידעיה ילהנמ לש   ,  זכרמ יפל ) םיזוחא (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
12 ש  " ל    5    10    8    --    5   
תורגב תדועת    11    17    10    14    5   
תימדקא אל תינוכית לע הדועת    15    10    --    14    34   
ןושאר ימדקא ראות    51    50    56    58    37   
ינש ימדקא ראות  , ישילש    18    13    26    14    19    
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הלכשה םוחת  :   
•   רל  עב ) 26%  ( לכמ ימה  " היגולוכיספב ימדקא ראות שי םית  ,  ךוניח וא תילאיצוס הדובע
הארוהו  , םישנאב לופיט לש היצטנירוא ילעב תועוצקמ  .  ןווגימב הלכשה ילעב םה ראשה
םימוחת  , הלכלכ רקיעב  , םיקסע להנימ  , םיטפשמ  , חורה וא הרבחה יעדמב םירחא תועוצקמ  ,
 עבטה יעדמ ) םיבשחמ ללוכ (  , הסדנה  , דועו תונובשח תלהנה  .  
  
 חול 3  :  זכרמו הלכשה םוחת יפל םייתקוסעתה םידעיה ילהנמ ) םיזוחא *(   
   הס " כ    ןולקשא   םילשורי     הרדח     תרצנ   
תילאיצוס הדובע , היגולוכיספ  , הארוהו ךוניח    31    27    44    33    18   
םיטפשמו הלכלכ    17    23    6    10    32   
הרבחהו חורה יעדמ - רחא    23    18    34    26    12   
עבטה יעדמ  , הסדנה    15    18    16    13    15   
רחא    14    14    12    18    23   
 * 127 = N  . ראות ילעבל קר סחייתמ חולה /  תינוכית לע הדועת  
  
םדא חוכ לוהינ וא הדובעב המשהב יתקוסעת ןויסינ  :   
•   12% ימהמ  "  םינשה שמח ךלהמב ודבע ןהב תומדוק תודובעב הזכ ןויסינ לע םיחוודמ םית
הקוסעתה זכרמל םתופרטצה ינפל   .   
ב תישיא תוסנתה הלטבא :     
•    תכשוממ הפוקת ךשמב הדובע תאיצמב ןולשיכו הלטבא לש בצמב הסנתה ומצעבש םדא
המוד בצמב םישנא יפלכ היטפמא שוחל לגוסמ היהי  . ימה "  תולגל תלוכיה תא ושיגדה םית
 םהלש תוחלצומה לופיטה תוטישב תונורקעה דחאכ היטפמא ) ךשמהב האר  .( 33%  
ימהמ " מב החלצה רסוחו הלטבאב וסנתה םית  ךשמב הדובע תאיצ 6 תוחפל םישדוח   ךלהמב 
םהייח  .  הברהב הובג רועישה תרצנב –   55% .   
תושלח תוצובק םע הדובעב ןויסינ  :   
•   ימהמ םיעבר השולש " ו הדובעב םדוק ןויסינ לע םיחוודמ םית /  תוצובק םע תובדנתהב וא
תושלח  , םיזכרמב םישגופ םהש תוצובקה גוסמ  .  םידיקפתב רקיעב אוה הדובעב ןויסינה  ןוגכ
םייתליהקו םייתרבח םיכירדמ  , הארוה ידבוע  , ירוביצה תורישב םילהנמ  , המשה ידיקפ  ,
דועו תואכז ידיקפ  . תוכנוח גוסמ תינטרפ הדובעב רקיעב אוה תובדנתהב ןויסינה  ,  הכרדהב
ןרובע תוינכת חותיפ וא תושלח תוצובקל עדימ ןתמבו תיתצובק  .  לוכי הז ןויסינש רעשל ןתינ
ומתהב םהל עייסל םדיקפת םע תודד  .    
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ימל הדימ וזיאב יפיצפס ןפואב ונקדב "  תוצובק םע הדובעב םדקומ ןויסינ שי םינוש םיזכרמב םית
ו תירפסמ הניחבמ םילפוטמה תייסולכואמ יתועמשמ קלח תווהמה תורדגומ /  םיישקה תניחבמ וא
ןהלש  .   
 חול 4  :  תוחוקלכ וא םילפוטמכ תורחבנ תוצובק םע הדובעב םדוק ןויסינ ) וחא םיז (   
הצובקה    הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
זקווק ילוע    34    * 40    31    38    26   
הירבמ םירחא םילוע " מ   65    77    62    73    50   
היפויתאמ םילוע    43    37    44    53    37   
תורחא תוצראמ םילוע    45    40    54    42    42   
םיברע    52    7    49    56    87   
םידרח    34    23    46    36    29   
תוירוה דח    55    53    46    60    58   
ירגובמ םילטבומ ם    51    43    49    53    55   
תולבגומ םע םישנא    41    50    51    69    61   
 * זכרמ לכ לש תוחוקלה תייסולכואב תוטלובה תוצובקה תא ןייצמ יתחתה וקה   
•   ןולקשאב זכרמב  ,  זקווקמ םילוע לש םילודג םיזוכיר םנשי ובש ) תורדשב (  ,  םירחא םירוזאמ
הירבב " היפויתאמו מ  , 40% ימהמ  " דובעב םדוק ןויסינ לע וחוויד םית  זקווק ילוע םע ה
תוחוקלכ וא םילפוטמכ  , 77% הירב ילוע םע ןויסינ לע  " םירחאה מ  , ו - 37% היפויתא ילוע םע   .  
•   םילשוריב זכרמב  ,  םיברע ןה ןהינייפאמ לש תוידוחייה תניחבמ תוטלובה תוצובקה יתש ובש
םידרחו  , 49% ו  - 46%  , ימהמ "  םית ) המאתהב  (  תוצובק םע הדובעב םדוק ןויסינ לע וחוויד
הלא   .  
•   םיזכרמה לכב  , מ הלעמל - 40% םירגובמ םילטבומ םע הדובעב םדוק ןויסינ לע וחוויד  .   
  
תופשב הטילש  :   
 חול 5  : םייתקוסעתה םידעיה ילהנמ לש תונוש תורז תופשב החיש תלוכי  ,  זכרמ יפל ) םיזוחא *(   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
תיברע    33    7    21    18    82   
תיסור    23    67    13    13    10   
תירהמא    5    7    3    9    ---   
תיתפרצ    3    3    5    2    ---   
תידרפס    7    3    8    7    10   
תילגנא    70    53    85    78    61   
 * דאמ הבוט וא הבוט החיש תלוכי  , תימצע הכרעה יפל   
  
•    םינושה םיזכרמב תינכתה לש דעיה תייסולכוא לע רקסה ינותנמ )  תכרעה תרגסמב עצבתמה
תינכתה  (  ןולקשאב יכ הלוע 56% הירבמ םילוע םה  " ו מ - 5%  םילוע  היפויתאמ  . 67%  
ימהמ " תיסורב החיש להנל דאמ הבוט וא הבוט תלוכי לע וחוויד םית  , ו - 7%  סחיב ךכ וחוויד  
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תירהמאל  . ימה רועיש יכ הארנ "  לקשמל ילנויצרופורפ אוה תירהמאו תיסור םירבודה םית
הירב ילוע לש " זכרמה תייסולכואב היפויתאו מ .  
•   ימה רועיש הרדחב " תיסורב םיטלושה םית )  13% (   ישו  תיברעב םיטלושה רוע ) 18% (  , אל ךא  
ירבוד   ה תירהמא  ,  ךומנ טעמ הארנ ןהיתופש הלאש תוצובקה לדוגל סחיב  :  םיווהמ םיברעה
36% הירב ילועו דעיה תייסולכואמ  "  םיווהמ מ 31%  . ןבומכ  ,  יתשמ קלחש תופצל ןתינ
ןיבהל תולגוסמ וללה תוצובקה תירבע   חחושלו  הב  , הטושפ החיש תוחפל   .  ךשמהב סחייתנ  
ל ימה לש ישוק " הרדחב םית  , ע יפ ל םחוויד   , הפשה לושכמ עקר לע  .   
  
3  . יתקוסעתה םידעיה להנמ דיקפת   
3.1 ימה דיקפת יביכרמ  "  ת   
ימה "  םע רתויב קימעמהו יביסנטניאה רשקה תא םייקמה הקוסעתה זכרמ םעטמ ןכוסה אוה ת
הקוסעתב תובלתשהל ותוא םדקיש לולסמה עוציבו ןונכת לע יארחאו ףתתשמה ,  ןתינ ךכ ךותמו 
תיתועמשמ היהת ףתתשמה תניחבמ תואצותה לע ותעפשהש תופצל  .  םיזכרמה תלעפהל זרכמה
תא ןייצמ    םיאבה םידיקפתה תרגסמב ימה תובוח  "  ת ףתתשמה לומ ותדובעב :   
1  . הב ויתובוח תאו תינכתה תוינידמ תא ףתתשמל ריבסהל   
2  . וירושיכ תא ךירעהל  ,  תובלתשהל ולש הרזעה יכרצו וימסח הקוסעתב   
3  . םייח ירושיכו הדובע ילגרהב ףתתשמה תא ךירדהל   
4  .  יכמות םיתורישבו יתחפשמה בכרהב בשחתהב ולש תיתקוסעתה תולגוסמה תדימ תא עובקל
ול םיצוחנה הדובע   
5  . יעבטה קושב האלמ הרשמב המיאתמ הדובעל ותונפהל  , תאז תושעל ןתינ אל םאו  ,  ורובע ןיכהל
ה תגשהל איבתש תישיא תינכת ירשפאה םדקהב וזה הרטמ   
6  . ךרוצל םאתהב הדובע יכמות םיתוריש תגשהב ול עייסל   
7  . ףתתשמה ידיב תישיאה תינכתה יולימ ירחא בקעמ יכרוצל םושיר להנל   
8  . ךרוצה תדימב תישיאה תינכתה תא ןכדעל   
9  .  ךשמל יעבטה  קושב הדובעב םשוהש ףתתשמה םע רשק לע רומשל 6  תלחתהמ םישדוח 
הדובעה  . (Program Specification Volume 2 pp. 16-17)  
  
ימה " םית   ראתל  ושקבתנ  , החותפ הלאש תועצמאב  ,  םיעצבמ םהש תויזכרמה תויוליעפה תא
םיפתתשמב לופיטה תרגסמב  . זרכמב םיניוצמה םידיקפתה לכ יבגל המכסה לע תודיעמ תובושתה  .   
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ימה יכ הלוע תובושתה ןכות חותינמ "  ינשב םדיקפת תא וביחרה םית  םימוחת  שרדנל רבעמ
זרכמב  :  ןתמ  תישגר הכימת  ףתתשמל ץוח ימרוג לומ הרזעו .     
 חול 6 : ימה עצבמש תופסונה תויוליעפה  " ודיקפת תרגסמב ת  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
תודמע יונישו תישגר הכימת    73    66    74    71    78   
ץוח ימרוג לומ לופיטב הרזע    9    10    18    4    5   
  
•   מת תודמע יונישו תישגר הכי  : 73%  לש טביה םדיקפת תרגסמב וללכ  א חוקלל תבשק ןזו  ,
תוישיא תויעב ןורתפב עויס  , הדובע יפלכ תויבויח תודמע חותיפ  , תמצעה חוקלה  ,  ויוויל 
הקוסעתב ותובלתשה ירחא בקעמו הדובעה שופיח ךילהתב .  ןפואב עיפומ וניא הז ביכרמ 
ימה דיקפת רואיתב שרופמ " זרכמב ת , ימה לש לופיטה תסיפתמ עבונ אוהש הארנו  "  םית
 ףתתשמה םע ןומא יסחי תריציל םיסחיימ םהש תובישחהמו ) ךשמהב םג האר  ,  תונורקעב
םיחלצומ לופיט .(  
•   לומ לופיטב הרזע ץוח ימרוג   : 9% ל םיקפסמ םה םדיקפת תרגסמב יכ ונייצ  היתוחוקל  ם
 םיאשונב הרזע תלבקל םינוש םינוגראל םתוא םינפמו עדימ  ולופיט םוחתב םניאש  רישיה
זכרמה לש .  תוחפו םילשוריב רתוי חיכש הז עויס  הרדחב .   
  
3.2 ימה אלממש םיפסונ םידיקפת  " זכרמב ת   
 םישש  דחאו זוחא םי דיקפתל טרפ זכרמב םיפסונ םידיקפת םיאלממ םהש וחוויד םינייאורמהמ   
תוחוקלב ישיאה לופיטה .    זכרמה תוינידמל יוטיב ךכב תוארל ןתינש ןכתי  תא ליעי ןפואב לצנל
ו םתושרלש שונאה יבאשמ ימ לש םייפיצפס םירושיכב עייתסהל "  םימיוסמ םית ) לשמל  ,  תואיקב
בשחמ ישומישב  ( ולוכ ןוגראה לש ודוקפית רופיש םשל  . ידכ ךכב שי ןכ ומכ    דיקפת תא רישעהל
ימה "  ת ו הקיחש םצמצל  , םודיק תויורשפא קפסל    לש תוכיישהו תוברועמה תשגרה תא קזחלו
ימה " זכרמל םית  .     
ןונכתו הבישח יתווצב תופתתשה   : 19% מ  ימה ללכ " םית   זכרמב ןונכתו הבישח יתווצב םיפתתשמ  ,
לשמל , בושחימ תווצ   , הליהקב תוריש תווצ  , םיקיסעמ תשר תווצ  , הכרדה ןונכת תווצ .   
םיילהנימ םידיקפת  : 17%  םיאלממ   םידיקפת םוגרת ןוגכ  , זכרמה לש בשחמב םינותנ זוכיר  ,
הביתכ זכרמה לש ןותיעב  .   
זוכירו לוהינ ידיקפת  : 13% ימ  לש םיתווצ ישארכ םינהכמ  " םית  ,  וא זכרמב תוכרדהה לע םיארחא
הליהקב תורישה לע  , יזכרמ ם תומזי יסרוק   , ימואל חוטיבב תוכנו םוקישל תוינפה לע םיארחא  ,
תויחנה יזכר  , דכו ' .    
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תוחוקל לש תיתצובק הכרדה  : 8% תוחוקל לש תוצובק םיכירדמ    תונוש תויונמוימב  ,  לשמל
הדובע שופיחל תורושקה תויונמוימ .   
םירחא םידיקפת :   8% םירחא םידיקפת םיאלממ םיפסונ   , ימל תוכנוח םהיניב " םישדח םית  ,  ץועיי
תומיוסמ הייסולכוא תוצובק יבגל םיתימעל  , תוחוקלל תורשמ תמאתהב הרזע  ,  םיעורא ןוגרא
זכרמה תווצ לש םייתוברת םייתרבח  .   
ב תיצחמ מ רתוי אל ףסונה דיקפתב םיעיקשמ םיפסונה םידיקפתה ילע - 10% םתדובע ןמזמ   .
תאז תמועל  , 20%  וב םיעיקשמ  50% רתוי וא םנמזמ   ;  לוהינ ידיקפתב םיקיזחמה רקיעב םה הלא
הכרדהו תיתצובק  תוחוקל לש  .     
4 . םדיקפתל םייתקוסעתה םידעיה ילהנמ תרשכה      
4.1 דיקפתל הסינכל המידקמה הרשכהה  ורתו  התמ   
םייתקוסעתה םידעיה ילהנמ ורבעש דיקפתל המידקמה הרשכהב קסוע הז קרפ    תויומלתשהבו
םהלש םיפסונ הרשכהה יכרצב ןכו םירבוע םהש תופטושה .   
ימה " דיקפתל םתסינכ ינפל זכרמה םעטמ המידקמ הרשכה ורבע םיזכרמה לכב םית  . ימה "  םית
כ ללכ ךרדב ךשמנ הנדסה וא סרוקהש ונייצ -   4 תועובש   . ה ימ "  סרוקהש וחוויד םילשוריב םית
כ ךשמנ -   6 ימהו תועובש  "  וחוויד ןולקשאב םית  לע כ -   3 תועובש   ; ימה יחוויד יפ לע " םית ,  סרוקה  
ללכ כ  -   40  תועש   דומיל תויעובש  . כ -   20% ימהמ  "  ופרטצה םית  תינכתל  אלו םיזכרמה תחיתפ רחאל
ה ופתתש ש המידקמה הרשכהב  מייקתה ילוי שדוחב ה  . מ היה הז רועיש  ןולקשאבו תרצנב הובג טע
- כ  -   30%  ,  תמועל 9% ו הרדחב  -   20% םילשוריב   . ימ "  תויומלתשה ורבע הלא םית " תונטק תונמב "  
םיסונמ םיצעוי דצל ודבעו  .   
 ל הרשכהה יאשונ תא ונצביק 4   םיבחר םימוחת  יפ לע  ה האבה הלבטב הארנש יפכ םינכתב ןוימד :   
ימה לש תיעוצקמה הרשכהב וללכנש םיאשונ " םית   
חת םו   1 :   
 תלעפהל םירושקה םיאשונ
םיזכרמב תינכתה   
םוחת   2 :   
םידבוע תויוכז   
םוחת   3 :   
 לש םינייפאמ
תינכתב תויסולכוא   
םוחת   4 :   
תוישיא תויונמוימ   
 תחטבהל תויואכזו תובוח
 תרגסמב הסנכה תינכת  
להמ " ב   
 הדובע יקוח
םידבוע תויוכזו   
 הייסולכואה ינייפאמ
הלש הקוסעתה ימסחו   
 ןויארב תויונמוימ
א ישי   
 יכילהתו הדובע ילהונ
זכרמב הדובע   
 תורושקה תונקת
 םישנא תקסעהל
תויולבגומ םע   
 לש םייתוברת םינייפאמ
הייסולכואה   
 לש תויונמוימ
 םע תודדומתה
 הדימע לשו תויודגנתה
םיצחלב   
 עדימה תוכרעמב שומיש




הייסולכואה תא   
המצעה לש תוטיש   
ה תרכה תינכת  סיסבהו 
הלש יקוחה         
 תויונמוימ דמלל ךיא
הדובע שופיח לש   
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ימל הרשכהה תמורת לע דומלל תנמ לע " םית  ,  םינושה םיאשונב הרשכהה הדימ וזיאב ולאשנ םה
םתדובעב םהל הרזע .   
ימה ידי לע הרשכהה לש המורתה תכרעה " ההובג התייה םית  .  הובגה רועישב יוטיב ידיל אב רבדה
נייצש  הרזע םינושה םיאשונב הרשכהה יכ ו דואמ תדובעל  ם  .  ההובג התייה הרשכהה תכרעה
ש תונקתה תרכהל םיעגונש םיאשונב דחוימב  ל להמ תינכות " ב  ,  הדובע יכילהתו הדובע ילהונ
ילהנימה עדימה תוכרעמב שומישו זכרמב .  
 ואצמנ  םיזכרמה ןיב םילדבה ב הרשכהב וללכנש םיאשונה לש המורת  . רדחו ןולקשאב ה    המורתה
ספתנ ה  םיאשונה לכב רתוי ההובגכ  ל האוושהב םילשוריו תרצנ .       
הרשכה םוחת לכ יבגל טרופמ חותינ אבומ קרפה ךשמהב .   
  
םוחת   1 :   םיזכרמב תינכתה תלעפהל םירושקה םיאשונ   
 חול 7  : ימה רועיש " ב םילולכש םיאשונהש םית םוחת   1 רזע  ו  * הדובעב םהל  , זכרמ יפל )  םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    י םילשור    הרדח    תרצנ   
    רזע
דואמ   רזע   
 רזע
דואמ   רזע   
 רזע
דואמ     רזע    
 רזע
דואמ   רזע   
 רזע
דואמ   רזע   
 תויואכזו תובוח
 הסנכה תחטבהל
 תרגסמב תינכת  
להמ " ב   
  
67    30    80    17    47    44    73    24    68    32   
ה תרכה תינכת  
 יקוחה סיסבהו
הלש   
  
74    24    93    7    50    42    84    16    68    32   
 הדובע ילהונ
 הדובע יכילהתו
זכרמב   
  
80    17    100    0    48    41    87    11    79    18   
 תוכרעמב שומיש
ילהנימה עדימה   
  
81    14    93    3    63    27    80    13    87    13   
עצוממ    76    21    92    7    52    39    81    16    76    24   
 * ל תומילשמה תוירוגטקה -   100% ןה   : ' רזע ךכ לכ אל   ' ו - '  רזע אל ללכב '   
  
•    לעמ 90% ימה ללכמ  "  תעבראמ דחא לכב הרשכהה יכ וחוויד םית ה אשונ םי ע   הרז  םהל
םתדובעב  .   
•    ןיב 67% ל  - 81% ימהמ  " ב הרשכההש וחוויד םית יאשונ  הרזע םינושה ם דואמ םתדובעל  .   
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•   ימה זוחאב םיזכרמה ןיב םילדבה ויה "  הרשכהה יכ וחווידש םית ב  םינושה םיאשונ  הרזע
 םהל דואמ םתדובעב  .   ה  רועיש עצוממה  םילשוריב תיסחי ךומנ היה  ) 52%  (  ראשל האוושהב
מב הובגו םיזכרמה ןולקשאב דחוי )  92% ( .  
  
  
םוחת   2  :  םידבוע  תויוכז   
 חול 8  : ימה רועיש " םית *  םילולכש םיאשונהש  םוחתב   2 רזע  ו *  * הדובעב םהל  , זכרמ יפל  
) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
    רזע
דואמ   רזע  
 רזע
דואמ     רזע   
 רזע
דואמ     רזע   
 רזע
דואמ     רזע   
 רזע
דואמ     רזע   
 הדובע יקוח
םידבוע תויוכזו * **   
  
50    35    69    21    20    56    59    23    47    44   
 תורושקה תונקת
 םישנא תקסעהל
תויולבגומ םע ****   
  
51    41    65    30    37    47    59    31    36    60   
עצוממ    51    38    67    26    29    52    59    27    42    52   
* המידקמה הרשכהב דמלנ אשונהש ורמאש הלא ךותמ   
*  * ל תומילשמה תוירוגטקה -   100% ןה   : ' רזע ךכ לכ אל   ' ו - '  רזע אל ללכב '   
 *** 15% הרשכהב ללכנ אל אשונהש ורמא    
 **** 30% הרשכהב ללכנ אל אשונהש ורמא    
  
 תוחפל 85%     ימה ללכמ "  וחוויד םית  םידבוע תויוכז םוחתב םיאשונהמ דחא לכ יבגל  הרשכהה יכ
הרזע םהל  םתדובעב   .   
•     50% ימה ללכמ  "  יכ וחוויד םית  הרשכהה םוחתב  המרת םידבוע תויוכזו הדובע יקוח  דאמ  
דובעל םת .    רועיש  הז  ןיב ענ 69% ל ןולקשאב  - 20% יב  םילשור  .  
•   51% ימה ללכמ  "  הרשכהה יכ וחוויד םית םוחתב  תקסעהב תונקתה תרכה לש  שנא  םי  םע
 תויולבגומ  המרת דואמ םתדובעל   .  ןיב ענ הז רועיש 65% ל ןולקשאב  - 36% ב  תרצנ .   
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םוחת   3  :  תינכתב תויסולכוא לש םינייפאמ   
  
 חול 9  : ימה רועיש " םית  * הש  םילולכש םיאשונ םוחתב   3 רזע  ו  ** הדובעב םהל  , זכרמ יפל  
) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
    רזע
דואמ   רזע   
 רזע
דואמ   רזע  
 רזע
דואמ     רזע   
 רזע
דואמ     רזע   
 רזע
דואמ     רזע   
 ינייפאמ
 ימסחו הייסולכואה
הלש הקוסעתה   
  
58    28    66    31    45    37    78    16    39    33   
 םינייפאמ
 לש םייתוברת
ולכואה הייס ***   
  
49    36    60    40    29    42    62    30    48    37   
 םיירטנולוו םינוגרא
םייתלשממו ****  
 תא םיתרשמה
הייסולכואה   
  
40    41    50    41    19    48    49    36    39    42   
עצוממ    49    35    59    37   31    42    63    27    42    37   
* ש ולא ךותמ מא נ םיאשונהש ור דמל המידקמה הרשכהב ו   
 ** ל תומילשמה תוירוגטקה -   100% ןה   : ' זע ךכ לכ אל ר   ' ו - '  רזע אל ללכב '   
 *** 13% הרשכהב ללכנ אל אשונהש ורמא    
 **** 20% הרשכהב ללכנ אל אשונהש ורמא    
  
•   86-81   ימה ללכמ םיזוחא "  וחוויד םית  הייסולכואה תרכה םוחתב םיאשונהמ דחא לכ יבגל
 התוא םיתרשמה םינוגראהו  הרזע הרשכהה יכ  םהל םתדובעב  .  
•   וחווידש םינייאורמה לש עצוממה רועישה  ענ םהל הרזע הז םוחתב םיאשונב הרשכהה יכ 
 ןיב 96% ו ןולקשאב  - 73% םילשוריב  .   
•   ויה ימה רועישב  םילדבה  "  הרשכהה יכ וחווידש םית ב  םיאשונ  הרזע הלא דואמ םתדובעב   .
ה רועיש  היה עצוממה   הרדחבו ןולקשאב רתוי הובג ) 59% ו  - 63%  , המאתהב (   ומנו ך  רתוי 
תרצנבו םילשוריב תיסחי )  31% ו  - 42%  , המאתהב ( .     
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םוחת   4  :  תוישיא תויונמוימ   
  
 חול 10  : ימה רועיש "  םילולכש םיאשונהש םית םוחתב   4 רזע  ו  * הדובעב םהל  , זכרמ יפל   ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
    רזע
דואמ   רזע  
 רזע
דואמ     רזע   
 רזע
דואמ     רזע   
 רזע
דואמ   רזע   
 רזע
דואמ    רזע    
ישיא ןויאר תויונמוימ   
   63    27    83    13    54    38    68    16    50    41   
 לש תויונמוימ
 םע תודדומתה
 הדימע לשו תויודגנתה
םיצחלב   
  
59    25    86    14    40    40    63    21    53    24   
המצעה לש תוטיש   
   48    38    63    33    39    42    53    32    42    42   
 תויונמוימ דמלל ךיא
הדובע שופיח לש   
  
52    37    78    19    40    43    44    41    53    42   
עצוממ    56    32    78    20    43    41    57    28    50    37   
 * ה ל תומילשמה תוירוגטק -   100% ןה   : ' רזע ךכ לכ אל   ' ו - '  רזע אל ללכב '   
  
•    תוחפל 85% ימה ללכמ  "  וחוויד םית  תויונמוימהמ תחא לכ יבגל  םהל הרזע הרשכהה יכ
םתדובעב  .   
•   ה זוחאב םיזכרמה ןיב םילדבה ויה ימ "  הרזע הלא תויונמוימב הרשכהה יכ וחווידש םית
דואמ   םתדובעב ו   אוה  ןיב ענ 78% לקשאב  ל ןו - 43% םילשוריב  .     
  
 הנומתה תמלשהל  הרשכה םוחת לכב וללכנש םיאשונה  הדימ וזיאב ונחב  " ךכ לכ אל "  וא  "  ללכב
אל " םתדובעב םהל ורזע  . ימה ירועיש םיגצומ אבה חולב  "  הרשכהה יכ וחווידש םית  םיאשונה לכב
םהל הרזע אל םיוסמ םוחתב .     
  
חול   11 : ימה רועיש  " נה לכב הרשכההש ונעטש  םית  לכ אל הרשכה םוחת לכב וללכנש םיאשו
רזע אל ללכב וא ךכ ה םתדובעב םהל   ,  זכרמ יפלו םימוחת יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
 םוחת 1    1    0    5    0    0   
 םוחת 2    20    7    36    20    13   
 םוחת 3    10    3    15    2    18   
 םוחת 4    5    0    5    11    3   
  
•   ימה רועיש "  הרשכהה יכ ונעטש םית םיאשונה לכב חתב   ןושארה םו )  םירושקה םיאשונ
םיזכרמב תינכתה תלעפהל  (  ךומנ היה הרזע אל ללכב וא ךכ לכ אל ) 1%  .( תורחא םילימב ,  
ימה לכל דואמ הרזע וא הרזע הרשכהה " םיאשונהמ דחאב תוחפל םית  .  תונוש התייה אל
םיזכרמה ןיב תיתועמשמ .   
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•   ימה רועיש "  הרשכהה יכ ונעטש םית םיאשונה לכב  ינשה םוחתב  ) יוכז םידבוע תו  (  וא ךכ לכ אל
 תיסחי הובג היה הרזע אל ללכב ) 20%  .(  ןיב ענ הז רועיש 36% ל םילשוריב  -   7% ןולקשאב  .  
•   ימה רועיש "  הרשכהה יכ ונעטש םית םיאשונה לכב  ישילשה םוחתב  )  תויסולכוא לש םינייפאמ
תינכתב  ( כ היה הרזע אל ללכב וא ךכ לכ אל -   10%  .  ןיב ענ הז רועיש ) 18%  ( ל תרצנב -   ) 3%  (
ןולקשאב .  
•   ימה רועיש "  הרשכהה יכ ונעטש םית םיאשונה לכב  יעיברה םוחתב  ) תוישיא תויונמוימ  (  לכ אל
 ךומנ היה הרזע אל ללכב וא ךכ ) 5%  .(  ןיב ענ רועישה 11% ל הרדחב  -   0% ןולקשאב  .  
  
ימה ינייפאמ ןיב רשקה "  הרשכהה תמורת תכרעה ןיבל םית - ינתשמ בר חותינ    
הב םיזכרמה ןיב םילדבהה  הרשכהה לש המורתה תכרע )  ןיב ימה " םית  וא הרזע הרשכההש ונעטש 
 ןיבל דואמ הרזע ימה " םית   ש הרזע אל ללכב וא הרזע ךכ לכ אל הרשכההש ונעט ( םיהובג ויה אל   
דחוימב  . ימה רועישב םיזכרמה ןיב םילדבהה ךא "  הרזע  הרשכהה יכ ונעטש םית דואמ  ויה 
םייתועמשמ .   
ע כר  ינתשמ בר חותינ ונ גר תטישב  תיראיניל היסר זיאב קודבל ידכ ו הדימ   לש םיישיאה םינייפאמה 
ימה " ל םירושק םית תכרעה םתדובעל דואמ המרת הרשכההש ם .     
ימה תכרעה אוה יולתה הנתשמה  "  הרשכההש םית דואמ הרזע  תמועל   3  תורחאה תובושתה 
) הרזע  ,  ךכ לכ אל  הרזע רזע אל ללכב וא ה (  . םה םייולת יתלבה םינתשמה  : ימה ליג " ת -   33-58  
)  האוושהב  ליגל 22-32 (  ; מ רדג   -    םישנ ) האוושהב םירבגל  (  ; ימה תלכשה " ת -    הלכשה ימדקא  ת
 ילופיט אל עוצקמב תימדקא הלכשהו ילופיט עוצקמב ) הלכשהל האוושהב   ימדקא אל ת ( ;   ןויסינו 
ימה לש "  ת  הדובעב  תושלח תויסולכוא םע ) רסוחל האוושהב ןויסנ  ( .   
  
 חול 12  :  ינתשמ בר חותינ -   הה םאה  דואמ הרזע הרשכ ימה לש םתדובעל " םית   *   
םינתשמ    B  
 םוחת  תלעפה
תינכתה
1   
B  
 םוחת  יקוח
הדובע
2   
B  
 םוחת  תרכה
הייסולכואה
3  
B   
 םוחת
תויונמוימ
4   
 ליג 33-58    0.28 -    0.35 -    0.03    0.44 -   
 השא    0.24 -    0.21 -    0.00    0.41   
 עוצקמב תימדקא הלכשה
ילופיט    0.46 -    0.26 -    0.58 -    0.51 -   
קמב תימדקא הלכשה אל עוצ -
ילופיט    0.50 -    0.24 -    0.46 -    0.46 -   
 ןויסינ שי הדובעב  םע 
יסולכוא תושלח תו      0.04    0.29 -    0.07    0.23   
עובק    3.68    1.79    1.83    2.34   
R
2   0.05    0.08    0.04    0.07   
* ימה תייסולכוא לכ תא ונקדבש רחאמ  "  םית ) הכותמ םגדמ אלו  (  רשקה תמצועל אלא תוקהבומל םיסחייתמ ונניא ) ה לדוג - B (  
לו ןוויכ   
1  הנתשמה חווט  0-4   
2  הנתשמה חווט  0-2   
3  הנתשמה חווט  0-3   
4  הנתשמה חווט  0-4    
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•    תכרעה הלוע הלכשהש לככ יכ אצמנ הייסולכואה תרכהו תינכותה תלעפה ימוחתב
ימה " תדרוי םתדובעל הרשכהה תמורת יבגל םית  . ימה לש םינייפאמה רתי תעפשה "  םית
נטק םתדובעל הרשכהה לש המורתה תכרעה לע תיסחי ה .  
•   הדובעה יקוח םוחתב  ,  המורתה תכרעה לע תילילש העפשה התייה וסנכוהש םינתשמה לכל
הרשכהה לש  ,  רגובמ ליגל דוחייב ) תיסחי  (  וזל המוד הייסולכוא םע הדובעב ןויסינו
זכרמה לופיטבש     .  
•   הרשכהה לש המורתה תכרעה לע עיפשהש טלוב ןייפאמ אצמנ אל תויונמוימה םוחתב   .
ליגש לככ ימה תלכשהו  " םילוע םית  , תדרוי הרשכהה לש המורתה תכרעה  . תאז תמועל  ,
ימו םישנ יכ אצמנ "  ןויסינ ילעב םית הדובעב  תא רתוי םיכירעמ המוד הייסולכוא םע 
הרשכהה לש המורתה  .  
 ונקדב ) ינתשמ בר חותינ ידי לע  ( םילדבהה םאה  םילדבההמ םיעבונ םיזכרמה ןיב ואצמנש 
ה לש םיישיאה םינייפאמב ימ " םיזכרמה ןיב םירחא םילדבהמ וא םית  .  ונאצמ  םילדבההש
ימה לש םיישיאה םינייפאמב " םיזכרמ ןיב הכרעהב םילדבהל םימרוגה םניא םית )  חפסנ האר ( .   
  
4.2 הדובעה ךלהמב תופסונ תויומלתשה    
ימה םיזכרמה לכב " המידקמה הרשכהל ףסונב יכ וחוויד םית  , ומייקתה /  תויומלתשה תומייקתמ
ל תושדקומה זכרמה םעטמ םימיוסמ םיאשונ  . םיזכרמה ןיב הנוש התייה תויומלתשהה תורידת .   
  
 חול 13  : םימיוסמ םיאשונל ושדקוהש תויומלתשה  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
תומלתשהה תורידת    שדוחב םעפ     וא שדוחב םעפ
םייעובשב םעפ *    ךרוצה יפל    עדימ ןיא   
* ימה םא שדוחב םעפ  " רבע ת אל םא םייעובשב םעפ וא תיסיסב הרשכה    
  
םינווגמו םיבר םיאשונ וללכ תויומלתשהה  . םה וללכנש םיירקיעה םיאשונה :   
•   טקיורפב םירושקה םינכת  : הדובעה קוש םע תורכיה  , הליהקב תוריש  , םייח תורוק תנכה  ,
להמ לש םייטפשמ םיטביה " ב  , ררע   
•   םיקוח  : ימואל חוטיב יקוח  , הדובע יקוח  
•   ושחמה תוכרעמ הדובע ילהונו זכרמב ב  
•   תויודגנתהו תודחוימ תויסולכוא םע תודדומתה   
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•   תויונמוימ  : תוצובק תייחנה  , ישיא ןויאר  , ומ לוהינ " מ  , תוחוקל תמצעה  , ןוחבא תטיש ,  חותינ
תופטוש תויעבו םירקמ  
•   ןוגכ םיפסונ םיאשונ  : תווצב הדובע  , רוביצ יסחי  , הרקבו בקעמ  , יקסעה רזגמה   
ימה לש םיחווידהמ " בגל םית הכ דע תויומלתשהה וקסע םהב םיאשונה י  ,  תויומלתשהה יכ הלוע
םיזכרמה ןיב םילדבה וארנ אלו םיאשונה תיברמ תא וללכ .   
  
4.3 ימ תרשכהב תושרדנ תובחרהו םירסח םינכת  " ת   
ימה המ היצקידניא לבקל ידכ " הרשכהה רופישל םיכרדה יבגל םיבשוח םית  ,  בישהל ושקבתה םה
תולאש יתש לע  :   
1 .   םינכת וליא תויומלתשהב םירסח ויה תויונמוימו  ?   
2 .   ביחרהל יאדכ היה ודמלנש תויונמוימ וא םינכת וליאב ?  
 דע ןייצל תורשפאה םינייאורמל הנתינ  תולאשהמ תחא לכב 4 םיאשונ   .  ידי לע וניוצש םיאשונה
ימה " םינווגמ ויה םית  . ןכות םלוע ותואל ןתוכייתשה יפ לע תובושתה תא ונצביק  ,  ונא ןלהלו
 םיחוודמ תולאשה יתשל תובושתה תא ונגזימש ירחא תואצותה לע .   
  
 חול 14  : ימה רועיש "  הבחרהב ךרוצ שיש וא םירסחש תויונמוימ וא םינכת לע וחווידש םית
הרשכהב  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
הבחרהב ךרוצ ןיאו רסח אל    21    37    15    22    13   
 רסח ו / ביחרהל ךרוצ שי וא    79    63    85    78    87   
  
•   כ -   21% ימהמ  "  תויומלתשהב וא הרשכהב תויונמוימ וא םינכת םירסח אלש םירובס םית
תומייק תויונמוימ וא םינכת לש הבחרהב ךרוצ ןיא םגו ונתינש  .  ןיב ענ הז רועיש 37%  
ל ןולקשאב -   13%   ו תרצנב - 15% םילשוריב  .   תאז תמועל  , 79%  ויהש ורבס  נכת םירסח םי .  
סחה םינכתה םהמ ונקדב ו םיר / םהיבגל הבחרהב ךרוצ שי וא  , ימה תעדל " םית  .  תוארמ תואצותה
ימה ידי לע וניוצש םיירקיעה םינכתה תניחבמש " םיזכרמה ןיב םילדבה ןיא םית .   
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 חול 15  : ימה רועיש "  םינכת שיש ונייצש הלא ךותמ תונוש תויונמוימ וא םינכת ונייצש םית
ו םירסח / הבחרהב ךרוצ שי וא  ,  יפל אשונ  זכרמו    
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
תונוש תוצובק םע תודדומתהל םילכ    48    58    52    40    46   
ימואל חוטיב ילהונ  , הדובע יניד  ,
להמ תונקת " ב  , הדובע ילהונ  ,  שומיש
בשחמב   
39    37    49    40    30   
הייסולכואה תרכה    33    21    33    43    30   
עונכש תויונמוימ  , ןויאר  , הכרדה  ,
ןמז לוהינ    22    5    21    31    21   
תה תישעמ תוסנ    18    16    18    17    21   
תוחוקל םודיקל םיכרד    9    5    9    9    12   
 הרשכהב וללכנש םיאשונה לכ
המידקמה    7    5    12    0    9   
  
•    תיצחמכ ) 48%  ( ימה ךותמ " ו תורסחש תויונמוימ וא םינכת שיש ונעטש םית /  ךרוצ שי וא
ןתבחרהב   ,  לש תונוש תוצובקב םרוקמש םיישק םע תודדומתה לש אשונה תא ונייצ
וחוקלה ת  . ימה " הקיחש םע דדומתהל םהל ורשפאיש םילכב ךרוצ ועיבה םית  ,  הדימע
םיצחלב  , תומילאו תויודגנתה  .   
•   ינשה אשונה , ש  -   39% ימהמ  " ותוציחנ לע וחוויד םית , הדובע יקוח לש אשונב הרשכה היה   ,
ימואל חוטיב ילהונ  , םילבגומ תדובע יקוח  , להמ תונקת " ב  ,  שומישו זכרמב הדובע ילהונ
םיבשחמב  .   
•   כ ידי לע חווד הייסולכואה תרכה לש אשונה -   33% ימהמ  " םית  . ימהש םיאשונה "  םית
וללכ וחוויד  : תוחוקלה לש םייגולוכיספה םינייפאמה תרכה  ,  תוחיכש תויאופר תויעב
דובעל תלוכיה לע ןתעפשהו  , טקיורפה תייסולכוא םע השיגפ  , םירקמ חותינ  ,  םילימ
תווש תוצובק לש תופשב תויסיסב  , תה תמאתה הייסולכואל תינכו  ,  לש תוידוחיי תויעב
וכו הייסולכואה '  . םיזכרמה ןיב תונוש תמייק : ימה רועיש  "  ןיב ענ הז אשונ ונייצש םית
43% ל הרדחב  -   21% ןולקשאב  .   
•   עונכש תויונמוימ  , ןויאר  , הכרדה  , ןמז לוהינ כ ידי לע וחווד  -   22% ימהמ  " םית  .  ענ הז רועיש
 ןיב 31% ל הרדחב  -   5% ןולקשאב   .   
•   נתה  תישעמ תוס הניוצ כ ידי לע  -   18% ימהמ  " םית  . םיזכרמה ןיב אשונב תונוש ןיא  .   
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5 . תוחוקל םע הדובע יסופד    
5.1 ליעפ לופיטב תוחוקל רפסמ    
םירזגנ תוחוקלה לומ הדובעה יסופד  , רתיה ןיב  , םהילע לטומה סמועהמ .   ירקמה רפסמ  םהב ם
ימה לפטמ " ת סמועל םימרוגה דחא םה  . ךכ םושמ   , ימה ושקבתנ " תא ןייצל םית  תוחוקלה רפסמ 
ש ויה ןורחאה עובשב ליעפ לופיטב   . ימה היה ומיע חוקלכ רדגוה ליעפ חוקל "  עובשב ינופלט רשקב ת
ןורחאה  , םירבד ורובע רדיס וא ותיא שגפנ  . חולב   16    ליעפ לופיטב תוחוקלה עצוממ תא תוארל ןתינ
ימל " ןקתה תייטס תאו ת .   
 חול 16  :  תוחוקל רפסמ  ליעפ לופיטב ימל "  ת  עובשב ) םיזוחאב (   
 לופיטב תוחוקל רפסמ
ימל ליעפ "  ת - %     הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
4-20    15    7    16    20    13   
21-40    50    53    55    58    32   
41-60    26    30    24    20    31   
61-98   
   10    10    5    2    24   
עצוממ    41    42    39    35    49   
ןקת תיטס    19    16    17    14    26   
  
•    תוחוקלה רפסמ  עצוממה ימל ליעפ לופיטב "  ת ב  עובש  אוה 41  ןיב ענ אוהו  35 ל הרדחב  -   49  
תרצנב .  
•   כ  זוחא הרשע ימהמ " רתוי לע וחווד םית מ  -   60 ליעפ לופיטב תוחוקל  עובשב  .  דחא זכרמ 
גירח אוה :    תרצנב  , המ עברכ ימ " םית מ רתויב לופיט לע וחוויד  - 60 תוחוקל  .   
•   ימל םיליעפה תוחוקלה עצוממ תרצנב " ושה תמייק םג םש ךא רתויב הובגה אוה ת  תונ
רתויב הלודגה  . ימה רפסמל םג סחייתהל יואר הזה רשקהב "  םיאלממה זכרמ לכב םית
םיפסונ םידיקפת - ימ לש רתויב הובגה זוחאה םייק תרצנב  "  ףסונ דיקפת םיאלממה םית
) 71% (  , םיפתתשמה תכרדה רקיעב  . ןכתי  םהלש םילפוטמה תרגסמב םיללוכ םיכירדמהש 
םהלש הכרדהה תוצובקב םיפתתשמה תא םג ,  ןפואב םיוולמ םה םתואש הלאל ףסונב 
זכרמב םתופתתשה ךלהמב ישיא  .   
  
5.2 ימה תמאתה  " חוקלל ת   
ימ לש גוויזה תונורקעב םילדבנ םיזכרמה " ת - חוקל  .  יכ הלוע םיזכרמה ילהנמ םע תונויארהמ
ימל תוחוקל תונפהל םיסנמ םילשוריב "  םינייפאמו אצומ תניחבמ המוד עקר ילעב םהש םית
 םירחא םייתרבח תויתד ןוגכ  ,  םע תורכיהו הפש םתוברת  . ןולקשאב ,  הלודג הייסולכוא תמייק הב 
תיסור ירבוד לש ,  וסיוג  ימ " םית  תרבוד הייסולכואב םילפטמ םהו הפשה תא םירבודה םיבר 
תיסורה .  םג םנשי  ימ " םית היפויתאמ תוחוקלב םילפטמה תירהמא ירבוד   . הרדחבו תרצנב  ,  תמועל 
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תאז  , ילמודנר אוה גוויזה  . נב תרצ  , לכואה תא םיתרשמה םיזכרמה ינשב תיברעה הייסו  ,  םידבוע
ימ קר " םייברע םית  , ימ ןיב תיתוברת המאתה תמייק יעבט ןפואבש ךכ " חוקלל ת  .  הרדחב
ימה ןיב תרושקת יישק םימייקש הדימבש איה תוינידמה "  הפש רדעהמ םיעבונה חוקלהו ת
תפתושמ  , ןמגרותמכ שמשמו ותוא הוולמה החפשמ ןבב יתדוקנ ןפואב םירזענ , ימב וא  "  רחא ת
 רבודה הפשה תא  . ימה לש הטילשה " תונוש תופשב םית  , ןכ םא  , ולוכ זכרמה תא תתרשמ  .   
70% ימהמ  " תומיוסמ הייסולכוא תוצובקב רקיעב םילפטמ םית  .   תא ונקדב  ןיב המאתהה  גוס  
 תירקיעה הייסולכואה  הפשו אצומ תניחבמ לפטמ הבש ימה  " ת  ןיבל   הטילשה תמר  ולש  תפשב
 תוחוקלה ) ימצע חוויד יפ לע  .( ידבהמ יכ הלוע הק :     
•   םיזכרמה לכב ,  דבלמ  הרדח  , ימ "  תיסחי תוינגומוה תוצובקב רקיעב םילפטמה םית
 אצומה תניחבמ ) םיברע  , זקווק וא היסורמ םילוע  , היפויתאמ םילוע  (  תמר תא וגרד
הבוט וא דואמ הבוטכ תוחוקלה לש םאה תפשב  םתטילש  .  
•   הרדחב , תאז תמועל   , ימה בור וגרד " הייסולכואב םילפטמה םית  תמר תא תיברעה 
תמייק אלכ וא השלחכ תיברעב םהלש הטילשה .  
•   הירב יאצוי םילועב םילפטמה ןמ תיצחמ טעמכ  "  םניא םה יכ וחווד הרדחב רבעשל מ
תיסורה הפשה תא ללכ םירבוד .  
•   ימה ברקב "  םית  הרדחב ב רקיעב םילפטמה  ילוע יפויתא ה  דואמ הבוט הטילש תמר החווד 
תירהמאב .   
  
5.3   תיעוצקמ הרשכה לש  חוקלה    
 קושב תושלח תויסולכוא לש בולישל תיעוצקמ הרשכה לש המורתל רשאב תונוש תושיג תומייק
הדובעה  . תיעוצקמ הדועת םילבקמ ומויסבש יעוצקמ סרוקל איה הנווכה תיעוצקמ הרשכהב  .
 לש השיגב םילגודה םנשי " הליחת הדובע  " רמולכ  ,  הדובעב תוסנתה לש המורתה תא םישיגדמה
 בולישל תמרותכ הדובעה קושב  . ינש דצמ  ,  הרשכה תועצמאב ישונאה ןוהה חותיפב םילגודה םנשי
הדובעב בולישל יזכרמ םרוגכ תיעוצקמ  . תאז רואל  , המ ןוחבל ןיינעמ , ימה תעדל  " םית ,  ףקיה אוה 
הדובעב םתמשהב עייסל לוכי הזה יעצמאהש תוחוקלה   .   
ימה רועיש לע חוודנ הז קרפב " חוקלמ קלח תוחפלש וחווידש םית תו םהי  הרשכהל םיקוקז 
תיעוצקמ ,   ו  ןכ  רובע תוחוקלהמ זוחא הזיא  , םתכרעהל , תיחרכה וז הרשכה  המשה ךרוצל   .   
•   36% ימהמ  "  ןיאש םירובס םית  ללכ  תיעוצקמ הרשכהב ךרוצ  רובע חוקלמ דחא ףא תו םהי .  
 ןיב ענ הז רועיש 56% ל םילשוריב  -   18% תרצנב  .   
•     64% ימהמ  " שכה םרובעש תוחוקל םנשיש םירובס םית  ידכ תיחרכה הניה תיעוצקמ הר
הדובעב םמישהל  . ימה רועיש תרצנבו ןולקשאב "  םהיתוחוקלמ קלח תוחפל םתעדלש םית 
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 הובג תיעוצקמ הרשכה רובעל םיבייח – כ  -   77% ו ןולקשאב  - 82% תרצנב   . תאז תמועל  ,
ימה לש רתוי ןטק רועיש םילשוריבו הרדחב "   קלח םישהל ידכ הרשכה הצוחנ יכ ןימאמ םית
וחוקלמ הדובעב םהית  .  
•    ברקב םיעד תודחא ןיא ה ימ "  יבגל םית ש תוחוקלה זוחא  םתעדל הרשכה רובעל םיכירצ .  
 חווטה  ןיב ענ 4-90 םיזוחא  תוחוקלהמ   .   
 חול 17  : ימה רועיש "  םית םירובסה ש  הרשכה רובעל םיכירצ םהיתוחוקל  , זכרמ יפל  זוחא יפלו 
הרשכהל םיקוקזה תוחוקלה   
% הרשכה םיכירצש תוחוקלה     הס " כ    א ןולקש    םילשורי    הרדח    תרצנ   
0    36    23    56    42    18   
1-10    22    47    15    22    11   
11-20    22    23    13    18    34   
21-30    9    7    8    7    13   
31 +    11    0    8    11    24   
N=98  
•   ימה בור " ש םיכירעמ םית דע   30% הרשכה רובעל םיכירצ םהיתוחוקלמ  .  
•   כ -   44% ימהמ  "  ןיבש םיחוודמ םית 1-20  םיבייח םהיתוחוקלמ זוחא   רובעל הרשכה  ; ה  רועיש
הובג  ןולקשאב  ) 70%  (  םילשוריב ךומנו ) 28%  .(  
•    לודג טועימ רובס תרצנב קר ) 24%  ( ימהמ "  םית  לעמ יכ 30%  רובעל םיבייח םהיתוחוקלמ 
הרשכה .     
ש תוחוקלה לש םינייפאמה תא םג ונחב ימה תעדל "  םית תיעוצקמ הרשכהל םיקוקז  .   
 חול 18  : ימה רועיש " ש תוחוקלה לש םינייפאמ לע וחווידש םית הרשכהל םיקוקז  ,  ןייפאמ יפל
 זכרמ יפלו ) םיזוחאב ( *   
ןייפאמ    הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
םייתקוסעת םיבאשמ רסוח    54    57    50    63    47   
ריעצ ליג    27    39    19    19    30   
ילעב  לאיצנטופ   המשה הובג    28    17    25    33    33   
ל םיקוקז  תיעוצקמ הבסה    23    22    25    26    20   
 * ל םימכתסמ םניא םיזוחאה - 100 כ  דחא ןייפאממ רתוי ןייצל היה ןתינש ןוי .   
ימה ןיב תודיחא האצמנ אל " הרשכהל םיקוקזש תוחוקלה לש םינייפאמה תרדגהב םית  . ךא  ,  ןנשי
ההובג תוחיכשב ועיפוהש תונוכת עברא    :   
•    םייתקוסעת םיבאשמ ירסח תוחוקל ) ע ןיוצ "  י 54% ימהמ  " םית  .(  תוחוקל תללוכ הז הייסולכוא
הלכשה ירסח  , עדי ירסח תירבעב    , יתקוסעת ןויסינ ירסח  .  
•    םיריעצ תוחוקל ) 27% ימהמ  " םית  .(  
•    לאיצנטופ ילעב תוחוקל  המשה  הובג ) 28%  .  היצביטומ ילעב תוחוקל תללוכ וז הייסולכוא
 הדובעל ההובג ו בוט יתואירב בצמ   .   
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•    תוחוקל הל םיקוקזה  תיעוצקמ הבס ) 23%  .( תללוכ וז הייסולכוא ,   לשמל ,   אש תוחוקל םני  
ל םילוכי  ךא תויזיפ תודובע דובע שי  תיתקוסעת הירוטסיה םהל   וא וחמ הלכשה ילעב "  ל
ץראב תיטנוולר הניאש  .  
  
5.4 תישיאה תינכתה תיינבב חוקלה ףותיש ןפואו תדימ    
 תונורקעה דחא אוה תוחוקל ףותיש םייזכרמה םיתוריש ןתמ לש םילדומב  םויכ  .   
ימה לש ודיקפת יכ רמאנ םיזכרמה תלעפהל זרכמב " תונבל ת ףתתשמה רובע תישיא תינכת   , הו ו  א
תלכשומ הטלחה לבקל לכוי הזש ידכ תופולח רפסמ וינפב גיצהל יאשר  .  רשפאל איה הרטמה
ויתוטלחה לע תוירחא לבקל ףתתשמל .   
םינפוא ינשב ףותישה אשונ קדבנ רקסב  :   
א .    ימה תכרעה " תישיאה תינכתה תיינבב תוחוקלה ףותישל תורשפאה תדימ יבגל םית .   
ב .     םתוגהנתה פב לעו .   
 הכרעהה יבגל  תא דחמ ףקשל הלוכי תישיאה תינכתה תיינבב חוקלה ףותישל תורשפאה תדימ 
ימה תכרעה "  תעדל חוקלה לש תלוכיה יבגל ת " וליבשב בוט המ " -  תונורתפה תאו ובצמ תא ןיבהל 
ול םיעצומה  . ךדיאמ  , ימה שיגרמ הב הדימה תא םג ףקשל הלוכי הכרעהה "  תויהל ךירצ אוהש ת
 תיינבב שימג תישיאה תינכתה  ,  חוקלהש שיגרמ אוה הב הדימהו יאשר  וא וילוקישב ברעתהל 
זכרמה לש םילוקישב .   
  
 חול 19 :   ימה תכרעה "  יבגל םית תישיאה תינכתה תיינבב חוקלה ףותישל תורשפאה תדימ (%)      
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
דואמ הבר הדימב     37    50    36    27    41   
הבר הדימב    47    37    56    49    43   
מב הטעומ הדי    15    7    8    24    16   
אל ללכ    1    6    -    -    -   
  
•    יכ תוארל ןתינ חולה ןמ ה  בור  לש עירכמה ימה "  םית ) 84%  (  ףתשל ןתינ יכ םיכירעמ ןכא
תישיאה תינכתה תיינבב דואמ הבר וא הבר הדימב תוחוקלה תא  .  ןיב ענ הז רועיש 92%  
 ןיבל םילשוריב 76% הרדחב  .  
צה תועצמאב התשענ לעופב תוגהנתהה תקידב  תג  רפסמ םידגיה , ימה רשאכ  " םית  ושקבתנ 
 םהלש תוחוקלה תא םיפתשמ םמצע םה הב ךרדה תא רתויב קיודמה ןפואב ראתמה דגיה רוחבל 
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תישיאה תינכתה תיינבב  .  לש םיבשות ףותיש םלוסמ םיחוקל םידגיהה   Arnstein
1   ) 1969  (  םהו
ףותיש לש תורבוג תוגרד םיאטבמ  ,  רשאכ ) 1  ( ו רתויב הכומנה איה - ) 3 ( רתויב ההובגה איה  .   
  
חול   20 :   תישיאה תינכתה תיינבב חוקלה ףותיש ןפוא  ) םיזוחא (   
דגיהה ןכות    הס " כ    ןולקשא    םילשורי   הרדח    תרצנ   
 דגיה 1  : "  לולסמ תא ורובע הנוב ינא
 רסמ אוהש עדימה לע ססבתהב לופיטה
םותחל ונממ שקבמו יל "   
27    27    22    33    24   
 דגיה 2  : "  לולסמ תא ול הנוב ינאש ןמזב
חוקלה םע ץעייתמ ינא לופיטה "    49    57    54    42    46   
 דגיה 3  : "  הרזע הזיא יל רמוא חוקלה
 םינוב ונחנא הז ךמס לעו ךירצ אוה
תינכתה תא דחיב "   
24    16    24    25    30   
 
•   שולש ה יעבר  ם   מ ה ימ " םית  ףותיש לע םיעיבצמה םידגיהה ינשב ורחב  בר )   םידגיה 2 ו  - 3 ( .  
•   ימה לש תוצעיתהה תטיש " חוקלה םע ת )   דגיה 2 (  תחוורה הטישה איה תינכתה תיינב ןמזב 
 רתויב ) ימהמ תיצחמכ " םיזכרמה לכב םית .(   
•    קר 24% ימה ללכמ  "  ישילשה דגיהה תועצמאב םתוגהנתה תא ונייפא םית )  ףותישה תמר
רתויב ההובגה (  ,  וא הבר הדימב תוחוקלה תא ףתשל ןתינ יכ ורבס רתוי לודג קלחש ףא לע
תישיאה תינכתה תיינבב דואמ הבר .  
•   אה אצמנ  הרדחב זכרמב  םיחוודמ לש רתויב הובגה זוח ) 33% (    ילמינימ ףותיש לע -  
המיתחו רבסהב   )  דגיה 1 (  , רתויב ךומנה זוחאה םילשוריבו   ) 22% .(  
•    רתויב הובגה זוחאה חוודמ תרצנב זכרמב ) 30%  ( יברימה ףותישה תטישב שומיש לש   -    
ימה " חוקלה יכרצ יפל תינכתה תא דחי םינוב חוקלהו ת )  גיה  ד 3 (  ;  זוחאה חוודמ ןולקשאב
 רתויב ךומנה ) 16% .(  
  
5.5 גוז ינב ינשב לופיטה ןפוא    
תיתחפשמ הלמג הסנכה תחטבה תלמג תויה רואל  , תולאש יתש תולוע :   
1  .  םאה  ולש גוזה ןבב לופיטל תומידק שי  הובג יוכיס  רתוי הדובעב תובלתשהל ?   
                                                  
1 Arnstein Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of American Institute of Planning (JAIP) 
vol 35, no.4, pp.216-224.   
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2  . מנ הדובעה קושב בלתשה אל ןיידעש גוזה ןבב לופיטה םאה  החפשמה רשאכ םג ךש  ףסל העיגה
הלמגב דוע התוא הכזמ וניאש הסנכה   ?   
 חול  21  : גוז ינבב לופיטה ןפוא  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ   
גוזה ינב ינש רובע הדובעה תאיצמב לפטמ   72    100    25    100    63   
 ינבמ דחא רובע הדובע תאיצמב לפטמ
גוזה    6    0    8    0    16   
אב לפטמ  לפטמ רחא ץעויו גוזה ינבמ דח
ינשה גוזה ןבב    22    0    67    0    21   
  
•   יכ תוארל ןתינ חולה יפל   72% ימהמ  " ב םילפטמ םהש וחווד םית  רובע הדובע תאיצמ  ינש
הדובעה קושב תובלתשהל םייסחיה םהייוכיסב תובשחתה אלל גוזה ינב  .  
•   לופיטב הדרפה לש תוינידמ תמייק ךא גוזה ינב ינשב םילפטמ םילשוריב  לכו גוזה ינב ןיב 
ימ ידי לע  ללכ ךרדב לפוטמ םהמ דחא " הנוש ת .  
  
 הדימב םג יכ ןולקשאבו הרדחב םילהנמה ונייצ םיזכרמה ילהנמ םע ןויארב ש  בלוש גוזה ינבמ דחא
הדובעב ינשה גוזה ןב תא בלשל ץמאמ השעי הלמגל רתוי תיאכז היהת אל החפשמהו הדובעב .  
תיה תא ריכזה ןולקשאב זכרמה להנמ  ןב ץובישב ןור ה  תוביציל המורתב הדובעב ינשה גוז
 גוזה ןבב דבוע וניאש גוזה ןב לש תולת תעינמ ןכו הדובעב תוראשיהל קוזיחו הכימתבו החפשמה
דבועה  . המוד זכרמב תוינידמהש הנייצ תרצנב זכרמה תלהנמ  ,  הדובע האצמנ םהב םירקמב ךא
השיאל הדובעה תאיצמב עויסה ךשמה יברעה רזגמב רבגל ישיאה הנוצרב יולת  ,  םירקמה בורבו 
השאל הדובע שופיח ךשמהב םיניינועמ םניא גוזה ינב  . ןכ ומכ  ,  ונשי  תריצימ ענמיהל ןוצר
תיברעה הייסולכואה ברקב םייתרבחו םייתחפשמ םיטקילפנוק ,  הז רזגמב תומרונל תודמציהו 
תלבוקמ הניא תיבל ץוחמ םישנ תדובע ןהיפל .   כ יכ ןייצ להנמה םילשוריב  הניא החפשמה רשא
 העגה לש תוביסמ הלמגל רתוי תיאכז  רבעמ  הסנכהה ףסל  הכזמה  גוזה ןבב לופיטה ךשמי אל
דבוע וניאש .     
•   ימה לכ טעמכ וחוויד הרדחבו ןולקשאב םיזכרמב "  גוזה ינבמ דחא םשוה רשאכ םג יכ םית
 ינשה גוזה ןבב לופיטה ללכ ךרדב ךשמיי האלמ הרשמב הדובעב )  ןולקשא 100%  ,  הרדח
95%  .(  
•   תאז תמועל  ,  קר וחוויד םילשוריב 46% ימהמ  "  תרצנבו םית 58%  ןבב לופיטה ךשמה לע 
האלמ הרשמב הדובעב ינשה גוזה ןב םשוה רשאכ גוזה  .   
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5.6  םייתרבח עקר ימרוגב תובשחתה תורוצ  –  םיזכרמה תוליעפב תוחוקלה לש םייתוברת    
תויב תינגורטה הניה תינכותב םיפתתשמה תייסולכואש רחאמ ימרוגל תעדה תא תתל ךרוצ שי ר  
עקר םייתרבח  - םייתוברת לופיטה תוינכות תיינבב   . ימה "  האב םהב םינוש םינפוא לע ולאשנ םית
ימרוגב תובשחתהה יוטיב ידיל הלא ם  .   
םייתרבח עקר ימרוג םתוא סיסב לע תוצובקל תוחוקלה תקולח אוה םיעצמאה דחא - םייתוברת  .
םילשוריב םיליעפמ    צובק תודרפנ תו ש   ל  םישנ  תוידרח ו םידרח םירבג .    הרדחב  תלעפומ  הצובק
תויברע לש תדרפנ  . תקלחתמ הייסולכואה תרצנב יעבט ןפואב  ש ןיב  תשול םואל יפל םיזכרמה  .   
דח םישנ לש תדרפנ הצובק םיליעפמ םילשוריבו ןולקשאב - תוירוה  . תאז תמועל  ,  תרצנבו הרדחב
דח לש תודרפנ תוצובק ולעפוה אל - תוירוה  ; ןכתי תרצנב הביסהש     איה העפותה לש ןטקה ףקיהה .     
  
תודרפנ תוצובק תריציל רבעמ  , הקדבנ ב הייסולכואה ינייפאמל תינכותה לש המאתה   השולש
םיטביה  .   
 חול 22  : ימה רועיש " לופיטה תוינכותב המאתה ושעש םית  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
תוליעפה תועש תמאתה    78    87    95    80    50   
הליהקב תוריש תמאתה    80    57    90    80    89   
הדובע תועצה תמאתה    82    57    87    89    90   
  
•   כ -   78% ימהמ  "  תומיוסמ תוצובק לש תולבגמל תוליעפה תועש תא םימיאתמש וחוויד םית
) לשמל  , םינטק םידליל תוהמא  .(  ןיב ענ רועישה 50% ל תרצנב  -   95% םילשוריב   .  
•   כ -   80%  תא םימיאתמ םה יכ ונייצ  ה הקב תוריש הייסולכואה ינייפאמל הלי  .  ןיב ענ הז רועיש
57% ל ןולקשאב  -   90% םילשוריב  .  
•   כ -   82%  םהיתוחוקל תא םינפמ םה ןהילאש הדובעה תועצה תא םימיאתמ םהש ונייצ 
 תויתרוסמ םישנ לש תויתוברתה תולבגמל ) תויברע  , תויזקווק  , תוידרח  .(  לכב הובג הז רועיש
םיזכרמה  , ןולקשאל טרפ  , סולכוא ןיא םש תידרח וא תיברע היי  ,  הייסולכוא שי יכ םא
תיזקווק  .   
תויתרבח תומאתה לש םיפסונ םייוטיב רפסמ תונויארב וריכזה םיזכרמה ילהנמ - תיתוברת  .  םלוכ
תונושה הייסולכואה תוצובקל יוטיב תתל ןויסינ השענ תווצה תבכרהבש ונייצ  ,  תלאשל רבעמ
הפשה  , אמגודל  , םימלסומ ללוכ תווצה תרצנב  , ירצונ ם  , םיזורדו םיאודב  .   
תרצנב  ,  תויברע די תודובע לש םיסרוקב תודמול ןה ותרגסמבש תויברע םישנ רובע לולסמ חתופ
תיבה ןמ דובעל תולוכי ןהו תויתרוסמ  .  ןכות תניחבמ ןה תיתוברת המאתה אטבמ הז לולסמ
הדובעה םוקמ תניחבמ ןהו הדובעה  .    
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תשמל תואנדסה ומייקתה הנושארה הפוקתב םילשוריב  חרזמב תיעבטה םתביבסב םייברעה םיפת
ריעה  .   
ה דצב ה  תומאת ה סרג תויתוברת ה חא  ת   מ ילהנמ םיזכרמה  ש  "  תא םיאתהל הכירצ תינכתה קר אל
תינכתל םמצע תא םיאתהל םיכירצ םה ףאש אלא תוחוקלל המצע  ." להנמ ת ז  ו  , אמגודל  , דגנתמ ת  
 םירבגו םישנ ןיב הדרפהל  םיסרוקבו תואנדסב ) דוקנ םירקמ איצוהל םיית (  , תסיפת יפלש רחאמ ה  
ברועמ אוה הדובעה םלוע םג   .   
  
5.7 כ םירדגומה תוחוקל תוצובק ינייפאמ  " המשה ישק "   
ימה "  ושקבתנ םית השולש ראתל המשהל דחוימב םישקה םהיתוחוקל לש םיליפורפ   ,  סיסב לע 12  
תויסיטרכ יבג לע םהינפב וגצוהש תונוכת  . תונוכת ףיסוהל םיאשר ויה םה  . תונוש האצמנ  הלודג 
 דואמ ימה ןיב "  םית לש םיליפורפה תניחבמ םישקה תוחוקלה  )   רפסמ לש בוליש אוה ליפורפ
תונוכת (  ,  ןכלו רשא תונוכתה ןהמ ונחב  , ימה תעדל " םית  , תוחוקל תא תונייפאמ םהי  םישקה 
המשהל   .   
 חול 23  : ימה רועיש " המשהל םישקה תוחוקלה תא תונייפאמש תונוכת לע וחווידש םית  ,  יפל
 ןייפאמ  זכרמו ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
תינפוג תואירב תויעב    86    90    74    87    92   
הובג ליג    74    67    80    73    76   
דובעל היצביטומ רסוח    67    70    77    60    63   
יתקוסעת ןויסינ רסוח    52    50    59    56    42   
יא - תירבע תעידי    50    53    44    56    47   
הלכשה טועימ    47    37    62    47    42   
ילילפ םושיר    45    50    69    40    21   
תוישפנ תויעב    45    37    62    53    26   
דח תוהמא - תוירוה    45    67    46    40    34   
םינטק םידלי לש םויק    44    57    49    42    32   
םייעוצקמ םירושיכב רסוח    43    33    54    49    32   
יברע םואל    26    13    33    40    13   
רחא    14    10    23    16    5   
  
•   ימה ידי לע הניוצש תוירקיעה תונוכתה תחא איה תינפוג תואירב תייעב "  הנוכתכ םית
םישקה תוחוקלה תא תנייפאמש   -     86% .    וז הנוכת המוד רועישב םיזכרמה לכב הרכזוה ידמל   ,
 םילשוריל טרפ ) 74%  .(  
•    הובג ליג  ןיוצ  ידי לע 74% ימהמ  " םית  .  וז הנוכת  הניוצ המוד רועישב םיזכרמה לכב  ,  טרפ
 םילשוריל )  רועישה םש  רתוי טעמ  הובג –   80%  .(  
•   ד דובעל היצביטומ רסוח  ידי לע חוו 67% ימהמ  " םית  .  ידי לע םיזכרמה לכב החווד וז הנוכת
ימ לש המוד רועיש " םית .     
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•   תימ לש הנוש רועיש ידי לע וחוודש םינייפאמ םנשי " םינושה םיזכרמב םי  .  יברע םואל לשמל
כ ידי לע קר חווד -   13%  ידי לעו תרצנו ןולקשאב  33% ו  - 40% הרדחבו םילשוריב  , המאתהב   .  
•   ד תוישפנ תויעב ימ לש הובג רועיש ידי לע וחוו "  םילשוריב םית ) 62%  (  הרדחו ) 53%  (  רועישו
 ןולקשאב רתוי ךומנ ) 37%  (  תרצנו ) 26% .(   
לופיטל דחוימב םישקה תוחוקלה לש םינייפאמה לע ולאשנ םיזכרמה ילהנמ םג  . ה םיליפורפ  
םיאבה םילהנמ רפסמ ידי לע וניוצ   , לכב המשהל תושק תוצובק םיראתמ הארנכ םה ןכלו  
םיזכרמה :   
•   תולבגומ ילעב םירגובמ םישנא  
•   הירבמ םירגובמ םילוע " ןאכ ודבע אל םלועמו רגובמ ליגב ץראל ועיגהש מ  
•    רתויב הלודגה הצובקה –  םירשקתמ םניאש הפירח הרוצב שפנ יעוגפ   
•   ילילפ םושיר ילעב םישנא .  
דחא זכרמ להנמ ידי לע קר וניוצש םיליפורפ רפסמ  ,  םיפקשמ  הארנכ יפיצפס תוצובק תו  
לפוטמה ו זכרמה ותואב ת  , אמגודל :  
•    תונב תויברע םישנ 50 םלועמ ודבע אלש רתוי וא  ,  תוחפל וא תואירב תויעבמ תולבוס ןבור 
ןיבה םירעפה םע דדומתהל תושקתמו לקשמ ףדועמ - םייתוברת .  
•    תויאליג היפויתאמ תולוע 45  רדתסהל ךיא תועדוי ןניאו ללכ תירבע תורבוד ןניאש רתוי וא 
וימויה ייחב  תידיימה ןתביבסל ץוחמ ם ) זכרמל העיסנ ללוכ ( .  
ימה םג הדימ וזיאב ונחב "  תוחוקל לש םיליפורפה םתוא תא םיהובג םירועישב ונייצ םית
המשהל םישק תוחוקלכ  . תאז םע ,  החותפ הלאש התיה םילהנמל התנפוהש הלאשהש רוכזל שי 
ש דועב ימה " פא םינייפאמ לש המישרב שומיש ךות וז הלאש לע ונע םית םיירש  .   
•   כש ונאצמ - 54% ימהמ  "  תויתואירב תויעב םע הובג ליג לש בולישה תא ונייצ םית
 לש ןייפאמכ הצובק שק  ה המשהל   , ימ יכ םא "  םיפסונ םינייפאמ ופיסוה םינוש םית
הלכשה רסוח וא היצביטומ רסוח ומכ ליפורפל .  
•   י לע ורכזוה ץראב יתקוסעת ןויסנ אללו תירבע םיעדוי םניאש םירגובמ םילוע  יד 21%   
מ ימה "  םית כ צובק המשהל השק ה .  
•   רומאכ  , 45% מהמ  " המשהל תושקה תוצובק ןייפאמכ תוישפנ תויעב ונייצ םיתי  .  
•   45% ילילפ םושיר ונייצ  , הדובעל םלבקל םינכומ אל םיקיסעמהש רחאמ  .  
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5.8 לע תוצלמה  הלמגה תלילש     
למגה תלילשל איבהל תולוכי םיפתתשמה דצמ תויוגהנתה וליא רידגמ קוחה  ךשמ תא םגו ה
וז תוגהנתה תובקעב יופצה הלילשה  . ןה הלמג תללוש תוגהנתהל תואמגוד  : הדובע תעצהל בוריס  ,
הלועפ ףותיש יא  , תקדצומ יתלב תורדעיה  .  הלועפ ףותיש יאכ בשחנ המ רידגמ םג קוחה
תקדצומ תורדעיהכו  , תקדצומ יתלב תורדעיה יהמ דומלל ןתינ הנממש הרדגה  . תאז לכ םע  ,  ןכתי
ההש  תוריאשמ תויחנ ימל "  םית בחרמ םיוסמ   תעד לוקישל  הלמג תלילש לע ץילמהל םאה .    ונלאש
ימה תא " דחו םירורב םה הלמג תלילש םיקידצמה םיאנתה םאה םית - ל שיש וא םייעמשמ םה  
תעד לוקיש .   חולב   24   ימה תובושת לש תויוגלפתה תוגצומ " םית  , זכרמ יפל .   
  
חול   24 : קוסעתה ץעויה לש תעדה לוקיש תדימ  הלמג תלילש םושירב ית  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ   ןולקשא    םילשורי     הרדח    תרצנ   
תעד לוקיש ןיאו םירורב םיאנתה    25    30    13    9    53   
תעד לוקיש לש תמיוסמ הדימ שי    51    63    49    58    37   
תעד לוקיש לש הבר הדימ שי    24    7    38    33    10   
•   כ המ עבר ימ " םית  יכ םישיגרמ  םהל שי ב תעד לוקיש לש הבר הדימ  לע הצלמה  תלילש 
ה הלמג  , תעד לוקיש לש תמיוסמ הדימ םהל שיש םיחוודמ תיצחמכו  .  
•   ה ןיב הלודג תונוש הנשי ימ " םית תעדה לוקיש תשוחתב  .    זוחא טלוב תרצנב זכרמב
ה ימ " םית תעד לוקישל םוקמ רסוח לע םיחוודמה  )  53% .(    תונוש םג הנשי בר  ןיב ה
ימה " ת י זכרמ לכ ךותב ם .  
  
5.9 שיג ךילהתל הינפה  רו   
ל תוחוקלה ןיב רושיג לש ימינפ ןונגנמ םייק םיזכרמה לכב ימ " םית זכרמב םירחא םידבועל וא   ,
יאו םיטקילפנוק רותפל תוסנל ותרטמש -  אלל םידדצה ןיב המכסה  תשגה ינוציח ררע  . ימה " ת י  ם
ו ימינפה רושיגה ןונגנמב םישמתשמ םמצע םה םאה חוודל ושקבתנ  ןכ ךילהתה תואצות לע  .   
  
ל  חו 25  : וחא ימה ז " ימה זוחאו רושיג ךילהתל םינפמה םית "  םיחוודמה םית ש ב תיברמ   ה  םירקמ
רתפנ היעבה ה  רושיגה ךילהת תובקעב  ) םיזוחאב (   
   ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
ימינפ רושיג ךילהתב שומיש    83    72    56    50   
 םירקמה בורב  הרתפנ היעבה
רושיגה תרזעב  *    41    71    60    90   
) * נמב ושמתשה יכ םיבישמה ךותמ ימינפה רושיגה ןונג (   
•   ימ לש רתויב הובגה רועישה םייק ןולקשאב זכרמב יכ הלוע חולהמ "  םישמתשמה ת
 ןונגנמב ימינפה רושיגה  , מה תיצחממ תוחפ םלוא שמתש  םי ) 41%  ( ב יכ וחווד  תיברמ
ה  תוחוקל ונפה םהב םירקמ  הז ןונגנמל ותועצמאב היעבה הרתפנ  .   
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•   םירחאה םיזכרמב , ימה רועיש  " לע םיחוודמה ת  זוחא ךא רתוי ךומנ ןונגנמב שומיש 
ימה "  לע םיחוודמה םית ה תיברמ ןורתפ רתוי לודג ותועצמאב תויעב . תרצנב   , המגודל  ,   קר
50% ימהמ  "  םית  ושמתשה רושיגה ןונגנמב  ,  ךא 90% תא רותפל וחילצה     תיברמ יעבה תו  
ותרזעב .     
  
5.10 לופיטה ךילהת לש םינוש םיבלשב תוחוקלה םע רשקה    
תישיאה תינכתה ימה םע םישגפמ דימת תללוכ תוחוקל לש  "  תופסונ תויוליעפ ללכ ךרדבו םית
 זכרמה ךותב תומייקתמ ןקלחש ןקלחו זכרמל ץוחמ רחא ןקתמב   , תוכרדהו םיסרוק ןוגכ  ,  תונויאר
הדובע  , הליהקב תוריש ,   יאמצע הדובע שופיח  . נה תויוליעפה לכ ךשמב "  רחא בקעמה ךישממ ל
  תויהל חוקלה ב ימה תוירחא " ת .   הליהקב תורישב ףתתשמ חוקלה רשאכ  , בתמ צ  ךרדב יווילה ע
םג ללכ  , קר וא  , ע " וז תוליעפ לע הנוממה דיקפתה לעב י  . הנוש תרצנב זכרמב לעפומה לדומה  :
ימה "  ת  תוחפ  ולש חוקלה תא שגופ פב תוינטרפ תושיג  ,  ןוכדעו עוציב ךרוצל ורובע תבותכ הווהמ ךא
תישיאה תינכתה   . ימה " א םייקל םילוכי םית חוקלה םע ינופלט רשקב וא תושיגפב בקעמה ת  ,  ידכ
תישיאה תינכתב תומדקתהה בצמ תא קודבל .   
  
 תוליעפ  ןמזב תוחוקלה םע רשק ב זכרמ   
 חול 26  :  רשק םויק ע " ימה י "  ת  זכרמב תוליעפה ןמזב חוקלה םע רשקה תורידתו ) םיזוחאב (   
רשק תורידס    הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
וצה יפל רשק םימייקמ ךר    39    70    11    36    44   
רידס רשק םימייקמ    61    30    89    64    56   
םכותמ  , רשקב םיאצמנ :                  
עובשל תחא תוחפל    84    67    87    70    100   
  
•   61% ימה ללכמ  " זכרמב תוליעפה ןמזב חוקלה םע רידס רשק םימייקמ םה יכ וחווד םית  ,
םכותמ  ,   84%   עובשב םעפ תוחפל לש רשק תורידת לע םיחוודמ . ובג הלא םירועיש   םיה
  םילשוריב דחוימב ) 89%  (  ןולקשאב תיסחי םיכומנו ) 30%  .(  
•   םיזכרמה לכב  ,  בור  רידס רשק םימייקמה זכרמב תוליעפה תעב חוקלה םע  תאז םישוע   
עובשב םעפ תוחפל .  
  
 זכרמל ץוחמ תוליעפ  ןמזב תוחוקלה םע רשק   
תואנדס ומכ זכרמל ץוחמ תועצבתמ תויוליעפהמ קלח   תורשכהו  . ףסונב  , מ ביכרמ  יתועמש
הליהקב תוריש אוה םיזכרמה בורב תישיאה תינכתהמ  ,  אלש ןוגרא לא חוקלה חלשנ ותרגסמב
 םירושיכו הדובע ילגרה שוכרל רומא אוה הכלהמב םישדוח העברא דע לש הפוקתל חוור תורטמל 
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הדובעה קושב בלתשהל ול ועייסיש םיכר  . םיזכרמה לכב  , הרדח תא איצוהל ,  תוליעפה תאז 
צבתמש תירקיעה זכרמל ץוחמ תע  . חולב   27   גצומ םי   ימה רועיש "  םיאצמנה םית ב  חוקלה םע רשק
זכרמל ץוחמ תוליעפה ןמזב , רשקה תורידתו  . ימהש םירקמב יכ ןייצל שי  "  םע רשקב אצמנ וניא  ת
ע עצבתמ יווילהש חוויד אוה חוקלה " רחא דיקפת לעב י  .  רחא דיקפת לעב לש יוויל םייק םיתיעל
 ףסונב ) םוקמב אלו  ( וילל ימה לש יו " ת   .   
  
 חול 27  : רשק םויק    רשקה תורידתו ימה לש "  ת ה םע חוקל  ןמזב  זכרמל ץוחמ תוליעפ )  םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
         רידס ןפואב    41    45    49    58    10   
         ךרוצל םאתהב    42    45    49    42    32   
                 
תורידת   ה רשק *           
עובשב םעפ תוחפל    49    37    59    63    33   
 * ימה ךותמ "  םימייקמה םית רידס רשק   
  
•   םיזכרמה לכב  , תרצנב זכרמה דבלמ  , ימה ידי לע בורל הוולמ חוקלה "  ת  תוליעפ ןמזב
 זכרמל ץוחמ ימה ןמ תיצחמכ רשאכ "  רשק לע םתיצחמו רידס רשק לע םיחוודמ םית
ךרוצל םאתהב .  
•    ךא הליהקב תוריש יארחא ידי לע םיוולמ תוחוקלה תיברמ תרצנב 42% ימהמ  " ית  ם
ליבקמב חוקלה םע רשק םויק לע םיחוודמ .   
•   ימה ברקב זכרמל ץוחמ תוליעפ ןמזב חוקלה םע רשקה תורידת "  רשק םימייקמה םית
 רידס ןפואב  םילשוריבו הרדחב םירחאה םיזכרמה ינשב רשאמ רתוי ההובג )  63% ו  - 59% ,  
המאתהב  ,  רשק םימייקמ עובשב םעפ תוחפל ל האוושהב  - 37% ו ןולקשאב  - 33 תרצנב  ( .    
  
הדובעב המשה רחאל תוחוקל םע רשק   
   לכ  לש הפוקתל הדובעה קושב תוחוקלה תובלתשה רחא בוקעל ביוחמ זכרמ השיש  םוימ םישדוח 
 המשהה ) הלמגל םיאכז םניא םהש רחאל םג  .(  רחאל חוקלה םע יכשמהה ישיאה רשקה תא
ימה םייקמ המשהה " ת  ,  םע רשק םירצוי תורשימ רותיאב םיקסועה םידבוע םג יכ םא  ךות חוקלה
םדיקפת ךרוצל הדובע תומוקמב םהירוקיב ידכ  .    
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 חול 28  :  רשקה תורידתו רשק םויק ימה לש "  ת  חוקלה םע  הדובעב המשהה רחאל ) םיזוחאב (    
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
רידס ןפואב    73    93    60    87    58   
ךרוצל םאתהב    24    7    39    13    34   
רשקה תורידת *                  
עובשב םעפ תוחפל    17    18    -    33    8   
 * ימה ךותמ " רידס רשק םימייקמה םית  
•    המשהה רחאל ימה תיברמ הדובעב "  םית ) 73%  ( םהיתוחוקל םע רידס רשק םימייקמ  ,  םא
 תדרוי רשקה תורידת יכ  תיתקוסעת תוליעפב חוקלה אצמנ הב הפוקתל האוושהב )  קר
17% עובשב םעפ תוחפל רשק םימייקמ   .(   
•   ימה תיברמ םימייקמ הרדחבו ןולקשאב " םית  המשהה רחאל חוקלה םע רשקה תא 
 רידס ןפואב הדובעב ) 93%  , 87% המאתהב  .(  
•   כ תרצנבו םילשוריב  - 60% ימהמ  " תוחוקלה םע רידס רשק םימייקמ םית  ,  ךא 39% ו  - 34%  
ךרוצל םאתהב קר רשק םימייקמ המאתהב  .  
•    םיחוודמ הרדחב 33% ימהמ  "  לש רשק תורידת לע םית  תוחפל ב םעפ עובש  , ו  ןולקשאב
18% .  
  
5.11 הדובעב וטלקנש תוחוקל לש םיקיסעמ םע רשק    
םיקיסעמה םע םג רשק םייקתמ חוקלה תובלתשה רחא בקעמהמ קלחכ  . ימה "  םית  םאה ולאשנ
 עציב זכרמה םהב םירקמב הדובעב וטלקנש תוחוקלה לש םיקיסעמה םע רשקב תויהל םיגהונ םה
זכרמה ידי לע העצוב אל המשההש םירקמבו המשהה תא  .   
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חול   29  : וחא ימה ז "  לע םיחוודמה םית המשהה רחאל תוחוקל לש םיקיסעמ םע רשק  ,  גוס יפל
המשההו רשקה   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
 גוס
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 םעטמ


























ימה "  ת
 םייקמ
 תא
רשקה   





רשקה   




11    53    -    14    18    74    13    73    11    37   
  
•   ימה בור ונייצ המשהה תא עצב זכרמה םהב םירקמב "  םית ) 58%  (  םע רשקה תא יכ
תורשמ רותיאו םיקיסעמ ירשק חותיפב קסועה דבועה םייקמ םיקיסעמה .  
•    וחוויד זכרמה תועצמאב העצוב אל המשהה םהב םירקמב 53%  םע רשק זכרמל ןיא יכ 
םיקיסעמה .  
•   םיזכרמה ןיב תונוש הנשי  . תרצנב  , ימה תיצחממ הלעמל "  םמצע םה יכ וחוויד םית
יסעמה םע רשק םימייקמ םיק  , אל םא ןיבו זכרמה תועצמאב העצוב המשהה םא ןיב .  
•   ןולקשאב  , םירקמה ינשב רשקה תא םייקמ םיקיסעמה םע רשקה לע יארחאה דבועה .  
•   כ ונייצ הרדחבו םילשוריב - 75% ימהמ  "  תועצמאב העצוב אלש המשה לש הרקמבש םית
קיסעמה םע רשק ןיא זכרמה  , עב רמשנ רשקה זכרמה םעטמ התיה המשההש הרקמבו  רקי
ע " ע תוחפו רחאה דבועה י " ימה י " ת .  
  
5.12 םיתורישו עדימ תלבקל זכרמל ץוחמ םימרוגל היינפה    
ימה סחייתמ חוקלה לש יכשמהה ישיאה לופיטה תרגסמב םאה דומלל ונשקב רקחמה תרגסמב "  ת
ללככ זכרמה לש תוירחאה ימוחת תרדגהב םיאצמנ םניאש םיכרצל םג  .  רואיתב הז אשונב ונעגנ
תויוליעפה ימה עצבמש תויזכרמה  "  ודיקפת תרגסמב ת )  ףיעס 3.1 (  .  קרש הדבועה 9% ונייצ     םש 
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 תויהל הלוכי ץוח ימרוגל םהיתוחוקל תא םינפמ םהש ש ךכב תרבסומ  םש  ולאשנ ימה "  םית  לע
תויזכרמ תויוליעפ םדיקפת תרגסמב םיעצבמ םהש   , ינפהה תא םיאור םניא םהש ןכתיו ה  ימרוגל 
תיזכרמ תוליעפכ ץוח  .  ןאכ נ  ימה ולאש "  םית אשונב תולאש לש הרדס  :  עדימ םיקפסמ םה םאה
הקוסעתל םירושק םניאש םיאשונב םהיתוחוקלל  , םיאשונ וליאב ןכ םאו ?    םינפמ םה םאה
זכרמל ץוחמ םימרוגמ םיתוריש וא עדימ תלבקל תוחוקל ? הינפהה תא םזוי ימ   ?  םיפוג וליאל
 זכרמל ץוחמ םיירקיע  םה םינפמ   םתוא  ?   
 חול 30  : רועיש ימה  "  זכרמל ץוחמ םינוגראב םינתינה םיתוריש לע עדימ תריסמ לע וחוודש םית
) םיזוחאב (     
ימה ורסמ םהילע םיאשונה " עדימ םית    ימה רועיש "  םית
 לע םיחוודמה
אשונב עדימ תריסמ    
ומכ םיאשונב עדימ  : האופר  , רפס יתבו ךוניח  , רויד  ,  תומילא
הלימגו  , תוחנהו םינוגרא    95   
סומב תועיבתו תויוכז ימואל חוטיבל ד    46   
יטפשמ עויס  , לעופל האצוה  , תובוח תסירפ    23   
םידבוע תויוכז    16   
רחא    6   
  
 חול 31  : ימה זוחא " םהיתוחוקל תא םינפמה םית וגל   זכרמל םירושק םניאש םיאשונב םיפ   
   הס " כ    ןולקשא     םילשורי     הרדח    תרצנ   
ימה תמזויב " ת    76    63    92    82    63   
 תויגוס לע לאוש חוקלה רשאכ קר
יצפס תויפ    18    27    5    18    24   
הנפמ אל    6    10    3    -    13   
  
 חול 32  : ימה םינפמ םהילא םיירקיע םיפוג "   םית ימה חוויד יפ לע תוחוקל "  םית   
ףוגה םש   
 זוחא ה ימ " ת םי  תא ונייצש 
 םיפוגה ינשמ דחאכ ףוגה
 םהילא םיירקיעה  םה םינפמ  
תא תוחוקלה    
ףוגל ונפוהש תוחוקלה עצוממ   
 חווד יפ לע  ןורחאה שדוחב
ימה "  םית   
 דסומב םוקישה תקלחמ
ימואל חוטיבל    11    13   
 דסומב תורחא תוקלחמ
 ימואל חוטיבל ) תוכנ רקיעב (    78    13   
החוורה תכשל    31    6   
הטילקה דרשמ    5    4   
הייריעב תורחא תוקלחמ    10    3   
שפנה תואירבל הנחתה    7    4   
תותומע    37    4   
 םיפוג רחא םי    7    5   
  
•    חולמ 30   ימה יכ הלוע " ת וינפהו עדימ םיקפסמ םי  םיתוריש תלבקל רושקה לכב רקיעב ת
םינוש םייתרבח  , םיילופיט וא םיירמוח .   
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•   ימה תיברמ " םית םינוש םיפוגל תוחוקל םתמזויב םינפמ   .  עברכ תרצנבו ןולקשאב
ימהמ " תיפיצפס היגוס םהינפב הלעמ חוקלה רשאכ קר םירחא םיפוגל םינפמ םית )   חול 31 ( .  
•    ףוגה  ירקיעה  דסומה אוה תוחוקל םינפומ וילא  רקיעבו תונושה ויתוקלחמ לע ימואל חוטיבל
 תוכנ תבצקב תלפטמה הקלחמה ) 78% ( . ימהש תוחוקלה עצוממ  "  הז ףוגל ונפוהש ונייצ  םית
רתויב הובגה היה ןורחאה שדוחב   ) 13  .(  
•   ימה זוחאב םיטלובש םיפסונ םיפוג "  החוורה תכשל םה תוחוקל םהילא ונפהש םית ) 31%   (
תותומעו תונוש  )  37% .( תותומעה  םירצומ ןתמב תועייסמ בור יפ לע   , דוגיבו ןוזמ ןוגכ  ,
םיתורישו  , יטפשמ ץועיי רקיעב  .  תתומע םילשוריבש ןייצל ןיינעמ הז רשקהב " דידי "  ,  איהש
יתרבח רוגניס ןוגרא  , זכרמה ךותמ תינכתה יפתתשמל היתוריש תא תנתונ .     
  
6  . זכרמב םירחא םימרוג לומ הדובע יסופד   
רגסמב םיירקיעה םימרוגה ימה לש ותדובע תוכיא רופישל םורתל םייושעה זכרמה ת "  תניחבמ ת
םה םיפתתשמב לופיטה  :   
1  . ימ " םיתווצ ישארו םירחא םית  , עדימל רוקמכ שמשל םילוכי רשא  , תונויערל  ,  הכימתו בושמל
תישגר  .   
2  . םיסרוקב םירומהו תואנדסב םיכירדמה  , תיתצובק תרגסמב ףתתשמה תא םישגופה  ,  לככו
הנדסה ךשמש / רתוי ךורא סרוקה  ,  םיטביהב םיפתתשמה לש םיישקהו תולוכיה לע דומעל םילוכי
םהלש תוליעפה תדקמתמ םהב  .   
3  . אפורה  ,  תלוכי יבגל ותצלמהו ףתתשמה לש תואירבה תולבגמ יבגל ףסוא אוהש עדימהש
הדובעב ולש דוקפיתה  , ימהש םייתקוסעתה תונורתפל תינויח המושת רדגב םה "  רובע בצעי ת
יתוחוקל ו  .   
4  .  תורשמ רתאלו םיקיסעמ םע רשקב תויהל ודיקפתש דבועה )  םינוש תומשב הנוכמ אוה
םיזכרמב  : םיקיסעמ ירשק להנמ  , םיקיסעמ תשר  , תוחוקל יקית להנמ  .( ימה "  תא אוצמל ךירצ ת
ע רצוימש תורשמה רגאמ ךותמ רקיעב ויתוחוקלל המיאתמה הרשמה " תורשמה ירתאמ י .   
  
6.1  םיתימע לומ הדובע  - שי  תווצ תובי   
עדימ יפוליחל ילמרופה ץורעה  , תונויער  , ימה ןיב תישגר הכימתו בושמ " תווצ תובישי אוה םית  .  לע
ימה םיקלוחמ הזה ץורעה תוליעי תא ריבגהל תנמ "  הנומ םהמ דחא לכש םיתווצל םית 10-8  
ימ " תווצ שאר דמוע ושארבו םית  .  תויעב תולעומ בור יפ לע םצמוצמה תווצה תובישי תרגסמב
וש תופט  , םילהונ ייוניש יבגל םינוכדע םירבעומו םישק םירקמ םינודנ  . ב תונויאר  קלח ונייצ םמע 
םילהונ ינוכדעו תלהנימהמ תושדח תויחנה תואצוי ןמזה לכ יכ םיזכרמה ילהנממ  ,  אדוול תנמ לעו 
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ימה ברקב ועמטוה םהש " םית  ,  אלא ימינפה ינורטקלאה ראודב עדימה תרבעהב םיקפתסמ םה ןיא
 םיגאוד םינפ לא םינפ רבעוי אוהש  .  םורופב תובישי תומייקתמ םצמוצמה תווצה תובישיל ףסונב
ימה לכ לש " זכרמה להנמ םע םית .   
םינושה םיזכרמב עובשב םעפ ןיבל םימעפ רפסמ ןיב םימייקתמ םצמוצמה תווצה ישגפמ .   
רתוי וא עובשב םעפ ןולקשאב תומייקתמ ללוכה םורופה תובישי  , עובשב םעפ הרדחב  , , ב  םילשורי
םייעובשב םעפ וא עובשב םעפ  ; םייעובשל תחא רשאמ תוחפ בור יפ לע תרצנבו  ,  לוציפה ללגב ילוא
םירתא השולש ןיב יפרגואיגה .   
  
6.2  רישיה הנוממה לומ הדובע   – תישיא הכרדה    
ימה לכ טעמכ "  רישיה הנוממהמ תישיא  הכרדה םילבקמ םה יכ וחוויד םית –   11% עובק ןפואב   , ו -
83% צה יפל  ךרו  . םיתווצה ישאר רקיעב םה םילבקמ םניאש הלא  ,  תא םיקפסמ םמצעב רשא
הכרדהה  . ע הכרדהש הארנ "  םיזכרמה לכב תנתינ רישיה הנוממה י  טעמכ םלוכל  ,  ללכ ךרדב
ךרוצל םאתהב  , ימה לש םיישיאה םירושיכב לדבה אלל " םית  .   
  
6.3 םיסרוקב םירומהו תואנדסב םיכירדמה לומ הדובע    
 חול 33   :  תרבעה ימהמ עדימ " םיכירדמל ת  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
דימת    44    40    59    22    59   
ללכ ךרדב    30    27    36    27    30   
 אל ללכ ךרדב     26    33    5    51    11   
 
 חול 34 : ימל םיכירדמהמ עדימ תרבעה   " ת  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (    
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
דימת    53    77    46    49    46   
ללכ ךרדב    38    20    51    33    46   
 אל ללכ ךרדב     9    3    3    18    8   
 
•   ימה בור " םירומהו םיכירדמה ןיבל םניב תידדה עדימ תרבעה לע םיחוודמ םית  : 74%  
 םהלש תוחוקלל עגונה בושח עדימב םירומהו םיכירדמה תא םינכדעמ ) 44% ו דימת  - 30%  
ללכ ךרדב (  , ו - 91%   ימהמ "  םית המ םילבקמ םירומהו םיכירדמ  עדימ   יבגל יטנבלר
 םהיתוחוקל ) 53% ו דימת  - 38% ללכ ךרדב   .(  
•   תוכרדהה תלעפה ןפואמ םיעבונ עדימה תרבעה תורידתב םיזכרמה ןיב םילדבהה  .  םילשוריב
ע תורבעומ תואנדסה בור " זכרמה תווצמ קלח םהש םינמאמ י  , ימה תרצנב "  םמצעב םית
םהיתוצובקל תוכרדהה תא םיריבעמ  . ךכל דוגינב  , ןולקשאבו הרדחב  יתוריש הנוק זכרמה  
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ץוח ימרוגמ הכרדה  , ימה ןיב עדימה תרבעה ןכלו "  סרוקה ירומלו תואנדסה יכירדמל םית
הקלח תוחפ  :  הרדחב 51% ימהמ  " ו םיכירדמל עדימ םיריבעמ םניא םית - 18%  םילבקמ םניא 
עדימ םהמ  ;  ןולקשאב 33% ימהמ  "  םלוכ טעמכ ךא םיכירדמל עדימ םיריבעמ םניא םית
עדימ םהמ םילבקמ .   
  
6.4 אפורה לומ הדובע    
 חול 35  : ימל ץוחנה יאופרה עדימה תרבעה " ת  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (  
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
דימת    82    97    69    89    73   
ללכ ךרדב    13    --    23    9    19   
 אל ללכ ךרדב     5    3    8    2    5   
 
•     82% ימהמ  " יתוחוקל יבגל ץוחנה עדימה תא דימת אפורהמ םילבקמ םה יכ ונייצ םית םה  ,
ו - 13% ללכ ךרדב הרוק הז יכ ונייצ   .   
•   םיזכרמה ןיב םילדבה ואצמנ  , ימה רועיש רשאכ "  תא םהל ריבעמ אפורה יכ םיחוודמה םית
 ןולקשאב רתויב הובגה אוה דימת םהל ץוחנה עדימה ) 97% (  ,  הרדחב רתוי ךומנ ) 89%  (
 תרצנב ךומנ יכהו ) 73%  (  םילשוריבו ) 69%  .(  ונייצ םילשוריבש ןייצל שי 8% מ  ימה "  םית
ץוחנה יאופרה עדימה תא םילבקמ םה ןיא ללכ ךרדבש  ,  םתלוכיב עוגפל לולעש בצמ
חוקלה לש תואירבה תולבגמל הליהקב תורישה יפוא תא ןהו הדובעה גוס תא ןה םיאתהל   .
   
6.5 ימה לש ודוקפית תוכיאל זכרמב םינוש םידיקפת ילעב לומ הדובעה תמורת   "  ת   
  חול 36  :  לומ הדובעה תמורת ימה לש ודוקפיתל םינוש םידיקפת ילעב "  ת ) םיזוחאב (  
   הס " כ   דימת    ןכ ללכ ךרדב   אל ללכ ךרדב   
ימ " רישיה הנוממהו םירחא םית               
ףתתשמ לש תיפיצפס היעבל ןורתפ תאיצמ    100    80    18    2   
לופיט יכרדל םישדח תונויער תלבק    100    73    24    3   
תויוכזו םינוגרא לע עדימ תלבק *    100    66    28    6   
ת תלבק תישגר הכימ *    100    66    14    20   
םירומו םיכירדמ               
יללכ ןפואב חוקלב לופיט **    100    50    39    10   
זכרמה אפור               
 תונורתפ וליא טילחהל רוזעיש עדימ תלבק
 חוקלל הניחבמ םימיאתמ םייתקוסעת
תיתואירב הניחבמ * **      
100    62    29    9   
תורשימה רתאמ               
הדובע תועצה לע טרופמ עדימ תלבק * *   *    100    33    52    15   
 * םיזכרמה ןיב םילדבה ואצמנ הלא םיטביהב .   
 ** ימה ךותמ " םינושה םידיקפתה ילעבמ עדימ םילבקמ םה ללכ ךרדב וא דימת יכ ונייצש םית   
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•     ימה לש עירכמה םבור "  הדובעל םהיתימע יכ םינייצמ םית ) ימ " םירחא םית  , תווצה שאר  ,
םירחא םידיקפת ילעב  (  רוקמ דימת םרובע םיווהמ  תורושקה תונוש תויגוסב ץועיי תלבקל
םתדובעל  :  תוחוקל לש תויפיצפס תויעבל ןורתפ ) 80% (  ,  םהב לופיט יכרדל םישדח תונויער
) 73% (  ,  תויוכזו םינוגרא לע עדימ ) 66%  (  תישגר הכימת םגו ) 66% ( .     
•   62% ימהמ  "  םהל רזוע םהלש תוחוקלה יבגל םילבקמ םהש יאופרה עדימהש וחוויד םית
דימת   טילחהל  וליא   תונורתפ  םייתקוסעת חוקלל םימיאתמ  ,  וליאו 38%  דימת אלש וחוויד 
וז המישמב םהל רזוע יאופרה עדימה  . ימה םירקמהמ קלחב יכ הארנ "  םישקתמ םית
ע תוחוודמ ןהש יפכ תויאופרה תולבגמה ןיב רושיקב "  הדובע לש םינייפאמל אפורה י
ותואירבל הנכס היהתש ילבמ עצבל לוכי חוקלהש .   
•   םיטרפה ימהש הדובע תועצהל סחיב  "  םיקיפסמ דימת םניא תורשמה ירתאממ לבקמ ת
 תכלל ותוא ענכשלו חוקלל הרשמה תמאתה תא קודבל וילע תושקהל לולע הז רבדו
הדובע ןויאירל .  
•    ב םיניוצמה םיטביהב  * םיזכרמה ןיב םילדבה ואצמנ חולב  , ימה זוחא רשאכ "  םית
כ ךרדב וא דימת םהל רזוע עדימהש םיחוודמה  האוושהב ןולקשאבו הרדחב רתוי הובג לל
תרצנו םילשוריל .  
    
7  . ימה תדובעב םיישק " םית   
ימה " םתדובעב םידדומתמ םה םמע םיישקה לע ולאשנ םית .   ל םיישקה תא ונגוויס  השולש
םירושימ  :   
1  . םהיפלכ תוחוקלה תוגהנתהו סחימ םיעבונה םיישק  : ןומא יא  , תומרל תונויסינ  ,  תיזיפ תומילא
תילולימו , ימב תמזגומ תולת  "  לע הנירקמ רשא התוללכב תינכתל תודגנתהו הדובע תאיצמב ת
ימל סחיה " ת .   
2  . םייזיפה םיאנתהמו זכרמב הדובעה יכילהתמ םיעבונה םיישק  : ידמ לודג תוחוקל רפסמ  ,  םיאנת
חוקלה םע תוחישב תויטרפ לע םישקמש םייזיפ  ,  תרבעהב םיבוכיע ללגב לופיטה ךילהתב םיבוכיע
לא עדימ ימה  " ת  , תומשה עוציבל הלהנהה דצמ ץחל  ,  תורבעומה תומיאתמ יתלב הדובע תועצה
וילא  , זכרמה יתורישל תיאכזה הייסולכואה יבגל תוריהב יא  , ץעייתהל תקפסמ יתלב תורשפא .   
3  . ימה לש םיישיא םייעוצקמ םירסחב םרוקמש םיישק " ת  :  הטילש רסוח בקע תרושקת תויעב
תוחוקלה תפשב  , מ יתלב תורכיה םייתרבחה םינייפאמה םע תקפס - םהלש םייתוברת  ,  עדיב רוסחמ
תוישיאניב תויונמוימבו יעוצקמ .   
ימה לש םינייפאמ ןיבל ישוקה תדימ ןיב רשק שי םאה דומלל ונשקב םמצע םיישקל ףסונב " םית  .    
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 חול 37  : ימה תדובעב םיישק "  םית ) םיזוחא (     
    השקמ
דואמ    השקמ    ךכ לכ אל
השקמ   
 השקמ אל ללכ
ב ןיא וא וזכ היע  
תוחוקלה סחימ םיעבונה םיישק   
תוחוקלה דצמ ךיפלכ ןומא יא    3    10    38    49   
 חוקלה דצמ תונויסינ " ךילע דובעל "    20    30    39    11   
תינכתה יפלכ תוחוקלה לש תודגנתה    33    40    23    4   
 שופיחל רושקש המ לכב ךב תוחוקלה לש תולת
הדובע    24    48    24    4   
הז םוחתב םיישק ונייצש עצוממ זוחא   
  
20    32    31    17   
זכרמב הדובע יכילהתמ םיעבונה םיישק   
תוחוקל לש ידמ לודג סמוע    26    39    25    10   
 םע תוחישב תויטרפ לע םישקמש םייזיפ םיאנת
חוקלה    20    15    27    38   
 םיבוכיע ללגב ךלש לופיטה ךילהתב םיבוכיע
ךילא עדימה תרבעהב    3    19    41    37   
תוריהמ תומשה עצבל הלהנהה דצמ ץחל    9    32    34    25   
 םע ץעייתהל זכרמב הקיפסמ אל תורשפא
םייעוצקמ םידבוע    3    14    20    63   
 ריבעמ זכרמהש תומיאתמ אל הדובע תועצה
ךילא    8    43    24    25   
 תיאכזה הייסולכואה איה ימ יבגל תוריהב יא
זכרמה יתורישל    2    9    11    78   
הז םוחתב םיישק ונייצש עצוממ זוחא   
  
10    24    26    40   
םייעוצקמ םירסחמ םיעבונה םיישק םיישיא    
 קלח לש הפשב טלוש ךניאש ללגב תרושקת תויעב
תוחוקלהמ    11    15    16    58   
 םינייפאמה םע תקפסמ יתלב תורכיה
םייתוברתה - ךלש תוחוקלהמ קלח לש םייתרבח    1    5    23    71   
 תא םיאתהל תנמ לע יעוצקמ עדיב רוסחמ
תוחוקלה ינייפאמל תונורתפה    1    8    21    70   
 ןוגכ תוישיאניב תויונמוימב רוסחמ  תודדומתה
תודגנתה םע  , תויביטרסא    2    9    20    69   
הז םוחתב םיישק ונייצש עצוממ זוחא    4    9    20    67    
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 חול 38  : ימה זוחא "  ישוק םינייצמה םית ") דאמ השקמ  " ו " השקמ ("   םתדובעב םינוש םיטביהב  ,
 זכרמ יפל ) םיזוחאב (     
   הס " כ   ןולקשא   םילשורי   הרדח     תרצנ  
תוחוקלה סחימ םיעבונה םיישק                  
מא יא תוחוקלה דצמ ךיפלכ ןו    13    13    13    9    18   
 חוקלה דצמ תונויסינ " ךילע דובעל "    50    50    59    40    53   
תינכתה יפלכ תוחוקלה לש תודגנתה    73    70    80    64    79   
 שופיחל רושקש המ לכב ךב תוחוקלה לש תולת
הדובע    72    50    72    82    79   
דחא ישוק תוחפל    89    87    92    87    92   
הז םוחתב םיישק ונייצש עצוממ זוחא    52    46    56    49    57   
                 
 םיאנתמו זכרמב הדובע יכילהתמ םיעבונה םיישק
םייזיפ                  
תוחוקל לש ידמ לודג סמוע    65    53    69    56    79   
 םע תוחישב תויטרפ לע םישקמש םייזיפ םיאנת
חוקלה    35    --    51    16    68   
 םיבוכיע ללגב ךלש לופיטה ךילהתב םיבוכיע
ךילא עדימה תרבעהב    22    7    41    13    26   
 ץחל תוריהמ תומשה עצבל הלהנהה דצמ    40    20    46    22    68   
 םידבוע םע ץעייתהל זכרמב הקיפסמ אל תורשפא
םייעוצקמ    16    3    15    7    40   
ךילא ריבעמ זכרמהש תומיאתמ אל הדובע תועצה    51    40    56    53    53   
 תיאכזה הייסולכואה איה ימ יבגל תוריהב יא
זכרמה יתורישל    11    3    28    2    8   
 דחא ישוק תוחפל    85    70    100    76    92   
הז םוחתב םיישק ונייצש עצוממ זוחא    34    21    44    24    48   
                 
םיישיא םייעוצקמ םירסחמ םיעבונה םיישק                  
 קלח לש הפשב טלוש ךניאש ללגב תרושקת תויעב
תוחוקלהמ    26    23    10    53    11   
םייתוברתה םינייפאמה םע תקפסמ יתלב תורכיה -
ךלש תוחוקלהמ קלח לש םייתרבח    6    --    8    9    5   
 תא םיאתהל תנמ לע יעוצקמ עדיב רוסחמ
תוחוקלה ינייפאמל תונורתפה    9    3    18    7    5   
 םע תודדומתה ןוגכ תוישיאניב תויונמוימב רוסחמ
תודגנתה  , תויביטרסא    11    --    18    13    8   
דחא ישוק תוחפל    37    27    31    60    26   
הז םוחתב םיישק ונייצש עצוממ זוחא    13    13    14    21    7   
 
•   יללכ ןפואב  , ימה " חוויד םית םיבר םיישק לע ו  ,  תוחוקלה דצמ סחיה רושימב רקיעב ) 52%  
עצוממב  (  זכרמב הדובעה יכילהתו ) 34% עצוממב  (  ,  םייעוצקמה םירסחה םוחתב תוחפו
 םיישיאה ) 13% עצוממב   .( ימה םה הז ללכמ םיאצוי "  םהמ רכינ טועימש הרדחב םית ) 21%  (
ישילשה םוחתב םיישק לע חוויד .  
•   מב תטלוב םיזכרמה ןיב תונושה םייזיפ םיאנתו הדובע יכילהת לש םוחתב דחוי  .  זוחאה
ימ לש עצוממה "  םילשוריב הובג הז םוחתב םיישק ונייצש םית ו  תרצנב ) 44% ו  - 48%  ,
המאתהב  (  הרדחו ןולקשאל האוושהב ) 21% ו  - 24%  , המאתהב .(   
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•   רתוי הנטק תוחוקלה סחימ םיעבונה םיישקה רושימב תונושה  ,  ןיב ןוימיד םייק ןאכ םגו
 םילשורי ךדיאמ הרדחו ןולקשא ןיבל דחמ תרצנו  .  
  
7.1 תוחוקלה סחימ םיעבונה םיישק    
•   ימה לש ירקיעה ישוקה " להמ תינכתל תוחוקלה תודגנתה אוה םתדובעב ת "  ב –   40%  
 םרוגכ התוא ורידגה " השקמ  " ו - 33%  םרוגכ םיפסונ  " דאמ השקמ  ." ימה חווידמ "  םית
 ןויאירב ) ןולאשל ץוחמ  (  םהש הארנ יסחי רוציל וחילצה םהיתוחוקל םע ןומא   , ש ךכ ןכתי  
ימה יפלכ דימת תנווכמ הניא תודגנתהה יכ " תינכתה גציימכ אלא ישיא ןפואב ת  .  
•   תיזיפה תומילאה םימעפלו תילולימה תומילאה איה תודגנתהל יוטיב  . 78% ימהמ  "  םית
תילולימ תומילא םהיפלכ התנפוה םתדובע תפוקת ךשמב יכ וחוויד  , ו - 30%  לע וחוויד 
יפ תומילא תיז )  חולב אל ( .   16%  התנפוהש תיזיפ תומילא לש דחא הרקמ לע תוחפל וחוויד 
רבעש שדוחב םהיפלכ .     
  
  חול 39  : רבעש שדוחב תילולימ תומילא ייוליג  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
הס " כ    100    100    100    100    100   
0 םירקמ     36    20    28    40    53   
1-3 םירקמ     41    40    44    47    32   
4-5 םירקמ     9    20    10    7    2   
6-10 םירקמ     8    10    10    7    5   
 לעמ 10 םירקמ     6    10    8    -    8   
  
 חול 40  : רבעש שדוחב תיזיפ תומילא ייוליג  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
0 םירקמ     84    90    82    80    87   
דחא הרקמ    10    3    13    16    5   
2-3 םירקמ     6    7    5    4    8   
  
•   72% ש תולתה תא ונייצ   השקמ םרוגכ הדובע שופיחל רושקש המ לכב םהב תוחוקלה ל
) 48%  (  דאמ השקמ וא ) 24%  .(  האיבמש תינכתל םתודגנתהל הרושק תויהל הלוכי איה
הדובע שופיחב ישיא ץמאממ ענמיהל םתוא  ,  יפואל וא השלח הייסולכוא לש םינייפאמל
תולת דדועמה זכרמב לופיטה  .  
•   ימה לע רקיעב השקמ תוחוקלה תולת " ית תרצנבו הרדחב ם  : 82% ו  - 79%  , המאתהב  ,
 תוחוקלה תולת יכ וחוויד " השקמ  "  וא " דאמ השקמ  " םתדובע לע .   
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7.2 םייזיפ םיאנתמו זכרמב הדובע יכילהתמ םיעבונה םיישק    
•   רתויב השקמה םרוגה הדובעה לש םייזיפ םיאנתו הדובע יכילהת לש רושימב  ,  ירבדל
ימה " םית  ,  תוחוקלה לש לודגה סמועה אוה –   39% ו השקמ םרוגכ ותוא ורידגה  -   26%  ונייצ 
דאמ השקמ אוהש  .  
•    םירחא םימרוגל רתוי הרושק הארנכ סמועה תשוחתש ןייצל ןיינעמ ) לשמל  ,  תובכרומ
חוקלה לש םיישקה  (  תוחוקלה רפסמל רשאמ ) ה לדוג - caseload  (  ומצעלשכ - יב םאתמה   ן
 תוחוקלה רפסמו סמועה תשוחת  אוה  r=.20 דבלב   .  
•   ןייצל ןיינעמ  םרוגכ םג ךא דחמ ישוקכ סמועה תא רידגה םיזכרמה ילהנממ דחאש 
" ימבש בוטה תא קיפמש " ת  ."  
•   ףסונ ישוק  ,  ידי לע ןייוצש 51% ימהמ  "  םית )  קר 8%  ךא דאמ השקמ אוהש ורמא  43%  
השקמ אוהש ורמא םיפסונ  (  ריבעמ זכרמהש תומיאתמ יתלבה הדובעה תועצה אוה
ימל " תוחוקלה תמשה תרטמל םית .   
•   יבמ הלא ימה ן "  ישוקכ םהילא ריבעמ זכרמהש תומיאתמ יתלב הדובע תועצה ונייצש םית
תומיאתמ תועצהה ןיא ןבומ הזיאב רידגהל ושקבתנ  . תואבה תוניחבל וסחייתה תובושתה  :
 ןעוציבב ינפוג ישוק ) 86% (  ,  הלכשה וא םייעוצקמ םירושיכל השירד ) 78%  (  ךפיהל וא -   
 תויעוצקמ יתלב תודובע ) 56% (  , שמה ףקיה  הר ) 71% (  , תויתרגש יתלב הדובע תועש  , לשמל  ,
החא וא תורמשמ "  צ ) 67% (  ,  תוחוקלה לש תויתוברתה תולבגמל המאתה יא ) 53% (  ,  קחרמ
 םירוגמה םוקממ לודג ) 50%  .( ימ רפסמ "  םיקיסעמ תשירדמ עבונה ישוקה תא םג ונייצ םית
ידוהי דבועל וא ילילפ םושיר ול ןיאש דבועל  .   
•   40% ימהמ  " םית  , יב דוחיב תרצנבו םילשור  ,  תומשה עצבל םהילע הלהנהה לש ץחלהש ונייצ
םהילע השקמ .   
•   םילשוריב  , םירחא םיזכרמב רשאמ רתוי  ,  עדימ תרבעהב םיבוכיעמ עבונה ישוק לע וחוויד
ימואלה חוטיבה דצמ רקיעב םהילא  ,  יבגל תוריהבה יאמ עבונה ישוקהש הארנו
כל אוה ףא רושק זכרמה יתורישל תיאכזה הייסולכואה ך  . רושק רבדהש ןכתי  ,  תוחפל
וקלחב , הסנכה תחטבה לש םישדח םיעבותב לופיטה ךילהתל   .  זכרמב בציתהל בייח עבותה
יפוס ןפואב ותעיבת הרשוא םרטב דוע תיתקוסעת תוליעפב ףתתשהלו  .  םיפתתשמהמ קלח
ימהש "  אל ךכ םושמו הלמגל םיאכז יתלבכ ךשמהב םיררבתמ םהב םילפטמ רבכ םית
 יתורישל םיאכז זכרמה   .   
•   ימהמ שילשכ "  םירשפאמ םניאש םשמ םתדובע לע םישקמ םייזיפה םיאנתה יכ וחוויד םית
חוקלה םע םהיתושיגפב תויטרפ  .   
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•   דאמ הלודג םייזיפה םיאנתה ןיגב ישוקה תניחבמ םיזכרמה ןיב תונושה  ,  לכבש תורמל
ימל ןיא םיזכרמה " םיישיא םירדח םית  .  תרצנב דחוימב הובג םיננולתמה זוחא ) 68%  (  אוהו
ןולקשאב יספא .   
  
7.3 םיישיא םייעוצקמ םירסחמ םיעבונה םיישק    
•    חולמ 38 ימה יכ תוארל ןתינ  " םית  , םהירבדל  ,  רסוח ןיגב םתדובעב םיישקב םיסנתמ םניא
תויטנבלר תויונמוימב וא יעוצקמ עדיב  . ל - 63% הז םוחתב ישוק ףא ןיא   .  
•   ימה םה הז ללכמ םיאצוי "  לע וחוויד םתיצחמש הרדחב םית  םע תרושקת תויעב
תוחוקלה תפשב הטילש רסוח ןיגב םהיתוחוקל  .   
  
 תיראיניל היסרגר תטישב ינתשמ בר חותינ תועצמאב  םידדומתמ םמע םיישקה םאה ונקדב
ימה "  םירושימה תשולשב םית םירושק   ל ימה לש םיישיא םינייפאמ "  םית –  םייפרגומד םינייפאמ 
םייעוצקמ םירושיכו  . ישקה רפסמ היה ישוקל דדמה םוחתב םי  ,  הלא קר וללכנ בושיחב רשאכ
 ונייצש " בר ישוק  ."  רדגמ ויה וקדבנש םייפרגומדה םינייפאמה ) םירבגל האוושהב םישנ (  , ליג  
)  יאליג 58-33  יאליגל האוושהב  32-22 (  ,  הלכשה )  ימדקא ראות ב  לופיט לש םיביכרמ ילעב תועוצקמ
םישנאב  ,  ןוגכ תילאיצוס הדובע  , היגולוכיספ  , ו ךוניח / וה וא האר  םירחא תועוצקמב ימדקא ראותו  
תימדקא אל הלכשהל האוושהב (  , ו ו הדובעב םדוק ןויסינ / תושלח תוצובק םע תובדנתהב וא  
) הזכ ןויסינ רסוחל האוושהב (  .   
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 חול 41  : נ  לש םיישיא םינייפאמ ןיבל םימוחת השולשב םיישק ןיב רשקה לש ינתשמ בר חותי
ימה "  םית םיזכרמהו *   
   הדובע יכילהת
1     סחי תוחוקלה
2     םייעוצקמ םירסח
םיישיא
3   
םיישיא םינייפאמ          
םישנ    16 . -    31 . -    00 . -  
 ליג 58-33    02 . -    .03   03 .  
ימדקא ראות    תועוצקמב
םיילופיט   
05 . -   29 . -    22 .  
רחא ימדקא ראות      10 . -    23 . -   08 . -   
תושלח תוצובק םע ןויסינ    17 . -   02 .   05 .  
עובק   1.11    1.15    05 .   
R
2   00 .   01 .   05 .  
     
 * רחאמ   הייסולכואה לכ תא ונקדבש  ) הכותמ םגדמ אלו (  ,  רשקה תמצועל אלא תוקהבומל םיסחייתמ ונניא )  לדוג   
ה - B (   .   
1    הנתשמה חווט 0-7  
2  הנתשמה חווט 0-4  
3    הנתשמה חווט 0-4   
  
•    םירושק םניאש טעמכ םיישיאה םינייפאמה יכ תוארל ןתינ ינתשמ ברה חותינהמ ל  רפסמ
ימה םידדומתמ םמע םיישקה " ב םית םימוחתה תשולש  .  קר אצמנ  תוחפ תווח םישנ יכ
תוחוקלה דצמ סחיה לש רושימב םירבגמ םיישק  ,  תימדקא הלכשה ילעבו  תועוצקמב
 םיילופיט  םירחא וא  םישח תימדקא הלכשה ירסחל האוושהב הז רושימב םיישק תוחפ  .
 תימדקא הלכשה ילעב אקווד יכ ןייצל ןיינעמ םיילופיט תועוצקמב  םיחוודמ  מ רתוי חא  םיר
 לע עדי רסוחמ םיעבונה םיישק דיקפתה תושירד םע תודדומתהל םילכו  .  
  
ימה לש םיירקיעה םיישקה יבגל םיזכרמה ילהנמ תוסיפת " םירושימ העבראב ודקמתה םית  :   
•   רתויב םישקה םירקמל הנעמ תתל תלוכי רסוח  ,  םילוחו םירגובמ תוחוקלל טרפב  
•   ע ץילמהל הטלחהב הכורכה תוירחאה ללגב ישפנ ץחל הלמגה תלילש ל  
•   םילא אוהש הייסולכואב קלח ותוא םע תודדומתה  , יביטלופינמ תוחפל וא  
•   סמוע  , הקיחשו תוכורא הדובע תועש   
  
7.4 ימה ברקב הפולחת  " םית   
םיזכרמה ילהנמ ירבדל  , ימה לש הפולחתה םיישקה תורמל " הכומנ םית  .  לשב ובזע םידדוב קר
םיישקה  . ב הרדח פ  ו  ורט 2 ימ  " א תומצמטצה ללגב םית םיפתתשמה תייסולכו  .  התיה הפולחתה
 תרצנב הלודג רתוי טעמ ) ב קר רבודמ םש םג יכ םא - 8-6  ( ימ לש תלוכיה יא ללגב "  םייברע םית 
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ע םהילע ולעפוהש םיצחלבו תינכתל תויודגנתהה לש המלסהב דומעל "  םייטילופ םימרוג י
םיימוקמ  , םדגנ םינולע םוסרפ תועצמאב ללוכ   .   
  
8  . ציבב םיעייסמ םימרוג דיקפתה עו   
ימל עייסל םייושעה םימרוגה "  רפסמל םיסחייתמ רקסב וקדבנ רשאו םדיקפת עוציבב םית
םירושימ :   
1  . ימהש םיישיאה םיבאשמה " דיקפתל ותיא איבה ת  : ותוישיא  , ונויסינו םייעוצקמה וירושיכ   
2  . תינכתל סחיב ולש תונומא   
3  . ול קפסמ זכרמהש םילומגת :   
- םיירמוח םילומגת    : ןגוה רכש , פע  " ותכרעה י   
- םיירמוח יתלב םילומגת    : דיקפתב תוירחאו תוכמס  , תויונמוימו עדי תיינקה  , יעוצקמ ץועיי  ,
תישגר הכימת  , הלהנהה דצמ ןומאו הכרעה  ,  רשק ) בוט  (  תוחוקלה םע   
 חול 42  : ימל םיעייסמה םימרוגה "  הבוט הרוצב םדיקפת תא עצבל םית ) םיזוחאב (   
   דאמ רזוע    
רזוע   
כ אל "  כ
רזוע   
ע אל  רזו
ללכ   
דיקפתל ותיא איבהש םיישיא םיבאשמ               
םדוקה ןויסינהו םייעוצקמה םירושיכה    80    18    1    1   
ולש תוישיאה    87    13    --    --   
הז םוחתב םיעייסמ םימרוג ונייצש עצוממ זוחא  *    99         
תינכתל סחיב תונומא               
 ותדובעבש הנומאה עייסמ םישלחל     82    15    2    1   
ינשדח טקיורפב ףתושש העידיה בושח     75    17    5    3   
הז םוחתב םיעייסמ םימרוג ונייצש עצוממ זוחא *    95         
זכרמהמ םיירמוח םילומגת               
ןגוה רכש לבקמש הכרעהה    22    34    18    26   
הז םוחתב םיעייסמ םימרוג ונייצש עצוממ זוחא *    56         
זכרמהמ םיירמוח יתלב םילומגת               
זכרמב שכרש תונמוימהו עדיה    72    24    3    1   
ש ץועייה זכרמב לבקמ    55    37    7    1   
זכרמב לבקמש תישגרה הכימתה    46    29    3    12   
דיקפתב ול שיש תוירחאהו תוכמסה    66    31    2    1   
תוחוקלה םע רשקה    67    30    3    --   
הכרעהה / הלהנההמ לבקמש ןומא    68    25    4    3   
הז םוחתב םיעייסמ םימרוג ונייצש עצוממ זוחא *    92         
 *  דאמ רזוע  + רזוע   
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 חול 43   : ימה רועיש " ית דאמ םהל רזוע םרוגהש םינייצמה ם  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא   םילשורי    הרדח    תרצנ   
דיקפתל ותיא איבהש םיישיא םיבאשמ                  
םדוקה ןויסינהו םייעוצקמה םירושיכה    80    83    85    76    79   
ולש תוישיאה    87    87    82    82    97   
ונייצש עצוממ זוחא  ורזעש הז םוחתב םימרוג 
דאמ םהל    84    85    84    79    88   
תינכתל סחיב תונומא                  
םישלחל רזוע ותדובעבש הנומאה    82    90    82    78    82   
בושח ינשדח טקיורפב ףתושש העידיה    75    83    71    84    63   
ונייצש עצוממ זוחא  ורזעש הז םוחתב םימרוג 
דאמ םהל    79    87    77    81    73   
זכרמהמ םיירמוח םילומגת                  
ןגוה רכש לבקמש הכרעהה    22    33    40    16    5   
גת זכרמהמ םיירמוח יתלב םילומ                  
זכרמב שכרש תונמוימהו עדיה    72    93    64    78    55   
זכרמב לבקמש ץועייה    55    83    33    73    34   
זכרמב לבקמש תישגרה הכימתה    46    80    31    53    26   
דיקפתב ול שיש תוירחאהו תוכמסה    66    80    64    67    55   
תוחוקלה םע רשקה    67    77    71    67    55   
הכרעהה / הלהנההמ לבקמש ןומא    68    79    56    80    57   
ונייצש עצוממ זוחא  ורזעש הז םוחתב םימרוג 
דאמ םהל    62    82    53    70    47   
  
•   87% ו  - 80%  , המאתהב  , ימהמ "  םתואש םייעוצקמה םהיבאשמו םתוישיא יכ םיכירעמ םית
 םהל םירזוע דיקפתל ואיבה דאמ םדיקפת עוציבב   .   
•   82% ו  - 75%  , המאתהב  , נאל םירזוע םה םתדובעבש הנומאהמ חוכ םיבאוש  םישלח םיש
בושחו ינשדח טקיורפב םיפתוש םהשו .   
•   22%  םהל תרזוע ןגוה רכשכ םילבקמ םהש רכשה תא םתכרעהש ונייצ דבלב  דאמ  עוציבב 
םתדובע .  המכ דע אלא רכשהמ ןוצרה תועיבש תדימ תא תקדוב הניא הלאשהש שיגדהל שי 
ימה םישיגרמ " הבוט הרוצב םתדובע תא עצבל םהל רזוע ןגוה רכשש םית .    
•   צמנ רכשה םרוג לש המורתה תניחבמ םיזכרמה ןיב םילדבה וא  ,  הובגה רועישה רשאכ
 םילשוריב אצמנ רתויב –   40%  ,  םלוסב האבה הגרדה תא ףיסונ םאש תורמל – "  תרזוע  "
ןושארה םוקמב אצמיי ןולקשאב זכרמה  .   
•   םיירמוח יתלבה םילומגתה תכרעמב  , ע םיספתנה םימרוגה " ימה י "  רתויב םיעייסמכ םית
םה  : יה זכרמב ושכרש תויונמוימהו עד  , דיקפתב םהל שיש תוירחאהו תוכמסה תדימ  ,
 רשקהו הלהנהה דצמ הכרעההו ןומאה ) בוטה  ( תוחוקלה םע  .  
•   תאז תמועל  ,  קר 55% ו  - 46%  , המאתהב  ,  תישגרה הכימתהו יעוצקמה ץועייה תא וכירעה
כ זכרמב םהל םיקפוסמה " דאמ םירזוע  ."   
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•    וללה הכימתה יגוס ינשב – ה הכימתה   תישגרה הכימתהו תיעוצקמ -  ןיב םילדבה ואצמנ 
םיזכרמה  , ימל הכימת םיקפסמכ םיעיפומ הרדחו ןולקשא רשאכ "  תרצנמ רתוי םית
םילשוריו .   
  
9  . ימה לש תללוכ ןוצר תועיבש " םתדובעמ םית   
 םכסמ דדמכ תלבוקמ תללוכ ןוצר תועיבש לש םתדובעל דיקפת ילעב לש סחיה   ,  איבמ רשא
 םיישקה תא ןה ןובשחב םתדובעב םהלש תונורתיה תא ןהו םהלש .   
 חול 44  : ימה לש תללוכ ןוצר תועיבש " םדיקפתמ םית  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
דאמ הצורמ    61    79    64    65    40   
הצורמ    31    21    31    31    39   
כ אל " הצורמ כ    7    --    5    4    16   
הצורמ אל ללכ    1    --    --    --    5   
  
•    ןוצרה תועיבש ימה לש " ית םתדובעמ ם ההובג איה   : 61% ו דאמ ןוצר יעבש  - 31%  םיפסונ 
ןוצר יעבש  .  
•   םיזכרמה ןיב םילדבה ואצמנ  ,  ןולקשאב היה דאמ םיצורמ לש רתויב הובגה רועישה רשאכ
תרצנב רתויב ךומנהו .  
  
הדובעהמ ןוצר תועיבש לע ינתשמ בר חותינ   
וצרה תועיבש לע תיראיניל היסרגר תטישב ינתשמ בר חותינ ונכרע ימה לש ן " םתדובעמ םית  ,  ובש
 חותינל וסנכוה יתש מ לש תוצובק  םייולת יתלב םינתש :   
1  . םיעייסמה םימרוגה יגוס תעברא   . םוחתב םימרוגה רפסמכ רדגוה הנתשמה  ,  בושיחב רשאכ
 םיוסמ םרוגש ונייצש הלא קר וללכנ " דאמ םהל רזוע  " הבוט הרוצב םדיקפת עוציבב .     
2  . םיישקה גוס תשולש  . ה הנתשמה םוחתב םימרוגה רפסמכ רדגו  ,  הלא קר וללכנ בושיחב רשאכ
םיוסמ םרוגש ונייצש םתדובעב דאמ םהילע השקמ  .   
 ללכ יולתה הנתשמה 3 תוירוגטק   : דאמ הצורמ  , הצורמ  , הצורמ אל ללכ וא הצורמ ךכ לכ אל .      
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 חול 45  : ימה לש ןוצר תועיבש לע ינתשמ בר חותינ " הדובעהמ םית *   
   B   
םיעייסמ םימרוג      
שמ םיישיא םיבא    15 .   
תונומא    28 .   
םיירמוח אל םילומגת    05 .   
םיירמוח םילומגת    11 .   
     
םיישק      
הדובע יכילהתב    19 .   
תוחוקלה סחי    06 .   
םיישיא םייעוצקמ םירסח    01 .   
עובק   2.54   
R
2   36 .   
 
 * ימה תייסולכוא לכ תא ונקדבש רחאמ "  םית ) הכותמ םגדמ אלו  ( מצועל אלא תוקהבומל םיסחייתמ ונניא  רשקה ת
) ה לדוג - B (   
ןמקלדכ ויה םינתשמה יחווט  :  םיישיא םיבאשמ –   2-0  ;  תונומא –   2-0  ;  םיירמוח יתלב םילומגת –   6-0  ;  םילומגת
 םיירמוח –   0-1  .  הדובע יכילהתב םיישק –   7-0  ;  תוחוקלה סחי –   0-4  ;  םיישיא םייעוצקמ םירסח –   4-0 .  
  
יכ הלוע  חותינהמ :   
•   יבויח המורת םיעייסמה םימרוגה לכל ימה לש ןוצרה תועיבשל ת " םית  ,  םיבאשמל דחוימב
ימהש םיישיאה "  דיקפתל ותיא איבמ ת ) םייעוצקמה וירושיכו ותוישיא (  ,  ולש תונומאה
זכרמב םינתינה םיירמוח יתלבה םילומגתה תכרעהו טקיורפה יבגל  .  
•    םיישקה יגוס תשולש ןיבמ  םוקמ לש םייזיפה םיאנתבו הדובע יכילהתב םיישק קר
גופ הדובעה ימה לש ןוצרה תועיבשב םימ " םית  . ימהש תורמל "  לע רתוי וננולתה םית
תוחוקלה דצמ סחיה רושימב םיישק  ,  לש תולתהו תודגנתהה תא םיספות םהש הארנ
םדיקפת תרגסמב דדומתהל םהילע םתיא םירגתאהמ קלחכ תוחקולה  .  
•   ש םייעוצקמו םייפרגומד םינייפאמ חותינל ונסנכה רשאכ םג םיפקת הלא םיאצממ  ל
ימה " ת  . םיישקה תאו םיעייסמה םימרוגה תא עובק םיקיזחמ רשאכ  ,  ןיב רשק אצמנ אל
ימה לש םיישיאה םינייפאמה " םתדובעמ םנוצר תועיבש ןיבל םית .   
  
  
10  . תוחוקלב חלצומ לופיט לש תונורקע   
ימה ושקבתנ ןויאירה םוכיסב " חלצומ לופיט לש תונורקע רידגהל םית  ,  תונבותהו םנויסינ ךמס לע
כרש םתדובע  ךלהמב  וש  . נה  החותפה  הלאשל  ולבקתנש  תובושתה  ןכות  חותינ  ךותמ "  םילוע  ל
םיאבה תונורקעה :   
•   ןומא יסחי תיינב  . 54% ימהמ  " רחא וא הז חוסינב הז ןורקע ונייצ םית  :  ישיא רשק תריצי
תוחוקלה םע  , דובכ לש סחיו הבשקה  , היטפמא  , םישנאל הבהא  ,  תוחוקלל הניט רוטנל אל 
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ב ךילע וצרפתהש םעז  , םישאהל רהמל אל  , ויכרצו חוקלה תנבה  , ימהש רסמה תרבעה "  ת
תפתושמ הרטמ םהינשל שיש ותוא םדקלו ול רוזעל הצור  . תונייאורמה תחא לש חוסינב  :
" םייניעה הבוגב םישנא םע רבדל  , ול רוזעל ידכב ולש ףתושה ינאש השגרה םדאל תתל  ."
 םינייאורמ רפסמ לצא תאטבתמ תופתושה תשוחת תיינקה  םע דחיב הדובע שופיחב םג
חוקלה  .  
•   ךילהת איה חוקלה םע הדובעה  . ע ןיוצ הז ןורקע "  י 20%  . ימה תדובע "  םיבלשב תישענ ת
ימה הסנמ ובש תודמע יוניש לש ךילהת תללוכ איהו "  תוחוקלה לש הבישחה תא תונשל ת
וידלי תבוטלו ותבוטל םייחב תומדקתהל יעצמאכ הדובעה ךרע תייאר לש ןוויכב   .  ךכ
ה ה רדגו ךילהת ע  " יתימה דחא י " ם " : ךילהת - ב בולישו תודדועמ תוישיא תוחיש  תינכת  
 יונישה ינפב הנכהל תישיא ה םע יופצה הדובעל שדחמ האיצי " .  שיש שיגדה רחא ןייאורמ 
ו  דימ  ליחתהל  אלו  תונלבסב  תוכחל " יביסרגא  ןפואב  "  וא  הקוסעתל  םדאה  תיינפהב
תויוליעפל .  
•   המצעהו חוקלב הכימת  . ז ןורקע ע ןיוצ ה "  י 30%  . ימה "  חוקלה לש ןומאה תרבגהל לעופ ת
ומצעב  ,  אוהש רסמה תא ול ריבעמ ) ימה " ת  (  תונשל חוקלה לש ותלוכיב ןימאמו וילע ךמוס
וייח תא  . וב ךמותו וב ןימאמש והשימ שיש עדוי םצעב חוקלה רשאכ  ,  ולש הסיפתה םג
הנתשמ ומצע יבגל  ,  יארחאש הז אוה יכ שיגרהל ול םינתונ ךכבו  תלוכיה וידיבו ולש ולרוגל
אצמנ אוה וב לגעמהמ תאצלו םירבדה ינפ תא תונשל  .  חוקלה ףותישב אוה ךכל יוטיב
הדובעה שופיח ךילהתבו ול המיאתמה הדובעה תריחבב  . יתימה תחא ירבדל " ם ":  לכ םדוק
דבל הדובע אוצמל םישנאל תנתונ ינא  ,  םיצור םהש המ דבל שפחל ןמז קרפ םהל תנתונ
הל םיאתמשו םהל אוצמל הסנמ ןכמ רחאל קרו ם " .    
•   ימה דצמ תויביטרסא " ת .   23% יתימהמ  " םדיצמ הדמתהה יכ ונעט ם  ,  תורורבה תורטמה
חוקלה ינפב םיביצמ םהש  , םדיצמ תויביטרסאו  ,  ךרוצה הרקמב תויצקנס תלעפה ללוכ
בצמה תוניצר תא ריהבהל ידכ  , הרטמה תארקל תומדקתהל הליעיה הטישה ןה  ,  רמולכ
בעה  תאיצמ המיאתמה  הדו  .  ןיבל  היטפמאו  תוכר  ןיב  ןוכנה  ןוזיאה  תא  ושיגדהש  ויה
תויניינעו תויביטרסא .  
•   חוקלה לע ןותמ ץחל .   20% יתימהמ  " ןותמ ץחל תלעפה יכ םירובס ם  , עובק ןפואב אל  ,  ךות
תויוצרה תואצותל איבמ הלועפל תויורשפא חווט ןתמ  .  םימעפל הדובעל םירישכ םישנא
צהל ידכ הפיחדל םיקוקז חיל  .  
•   תויפיצפס תויתקוסעת תויוליעפ .   12% םיסרוק ומכ תויתקוסעת תויוליעפל וסחייתה   ,
 הליהקב  תוריש –   הבוטה  ךרדכ  תיבל  ץוחמ  םישנאה  תא םיאיצומש  םירבד  "  תונקהל
הדובע ילגרה "  , " םירדוסמ םינמזב דומעל דמלל - קויד , הדובע יבגל הסיפת יוניש  " .   
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11  . ימה תועצה " םדוקפית רופישל םית   
יסב ימה ולאשנ ןויאירה םו " המ םית  , םתכרעהל  , םדוקפית תא רפשל תנמ לע תושעל ןתינ  .  הלאשה
תוצלמה שולש דע עיצהל םיאשר ויה םהו החותפ הלאשכ הגצוה  ,  יפ לע תוצובק עשתל וצבוקש
ןנכות  .   
  
 חול 46  : ימה תוצלמה " םדיקפת רופישל םית  ,  זכרמ יפל ) םיזוחאב (   
   הס " כ    ןולקשא    םילשורי    הרדח    תרצנ   
םיפתתשמה תייסולכוא ןוניס    42    62    49    33    32   
ימה קוזיח " םית    33    23    46    20    42   
הדובעה תומוקמ ןווגימ תבחרה    27    13    28    47    13   
הדובעה יסופד יוניש    18    7    21    13    32   
תויתקוסעתה תויוליעפה תשק תלדגה    13    7    10    17    18   
הדובעב םייזיפה םיאנתה רופיש    11    7    13    4    21   
רכשה רופיש    11    3    3    11    24   
הדובעה ילהנ רופיש    5    10    5    4    3   
רחא    5    --    8    4    8   
  
•   הייסולכואה ןוניס  .  עוציבל םינתינ רשא םירופישל קר סחייתהל התיה היחנההש תורמל
ע " זכרמה י  , ימה לש תירקיעה הצלמהה "  םדוקפית רופישל םית ) ע הניוצ "  י 42%  (
זכרמה יתורישל םיאכזה תייסולכוא לש תשדוחמ הרדגהל תסחייתמ  , וניש  וניאש י
זכרמה לש טדנמה תולובגב  . הייסולכואה ןוניס תרגסמב  , ימהמ קלח וצילמה "  םית
 יאליג תינכתהמ רוטפל 55  + תיזיפ תולבגומ ילעב  ;  תינכתב לולכל אל וצילמה םירחא
םינש שולש דע ץראב םיאצמנה םילוע וא שולש ליג דע םידליל תוירוה דח תוהמא  .  רפסמ
ימ "  םדקומ ןוניס תושעל ושקב םית דובעל םיצורש םישנא לש  . ה  הצלמה  ןוניס יבגל
 הייסולכואה  ןולקשאבו םילשוריב רקיעב השגדוה )  הצלמהה םצעב התיה איה ןולקשאב
הדיחיה החיכשה (  , תרצנבו הרדחב תוחפו .  
•   ימה קוזיח " םית  . ימה קוזיח לע וצילמה שילש "  תישגרה הכימתה תרבגה תועצמאב םית
ואה םע תודדומתהל םילכו עדי ןתמו םהב הייסולכ  .  םילשוריב רקיעב התלעוה וז הצלמה
תרצנבו   . בשחמב הדובעה תא רתוי דומלל ושקב םה  ,  הדובע ינידו ימואל חוטיב לש םיקוח
ץוח ימרוג לומ הדובע ילהונו  . ןכ ומכ  ,  םינייפאמ יבגל םהלש עדיה תא רישעהל ושקיב םה
םייתרבח - תוחוקלה תייסולכוא לש םייתוברת  , יסב םילימ דומיל ללוכ תונוש תופשב תויס  ,
 תויודגנתה םעו םיצחל םע תודדומתה לש תויונמוימו )  הרשכה יכרצ לע קרפה םג האר
םיפסונ  .(  תיסיסב המרב תוחוקלה תפש דומילב ךרוצה ) תיברע רקיעב  (  הרדחב רקיעב הלע
תוחוקלהמ קלח םע תרושקת יישק עקר לע  , ימה לש הטילש רדעהמ םיעבונה "  תפשב ת
חוקלה  . תיצחממ הלעמל )  53%  ( ימה "  הפשה לושכמ לשב תרושקת תויעבב ואר הרדחב םית
םתדובעב יתועמשמ ישוק  , ל האוושהב - 23% ו ןולקשאב  - 10% תרצנו םילשוריב דבלב   .    
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•    לש המאתהו הבחרה תועצה הדובע   .  עברכ ) 27%  (  תורשימה ןווגימ תבחרה לע וצילמה
םיפתתשמה תמשה ךרוצל םהילא תורבעומה  , מה תורשימ יד ואצמייש ךכ  תומיאת
תודחוימ תוצובק לש תונושה תולבגמל  , תויברע םישנ ןוגכ  , תולבגומ םע םישנא  ,  םיאליג
םירגובמ  , ילילפ םושיר ילעב  . הייסולכואה ןוניסל תרשקתמ וז הצלמה  :  םישק םישנא םא
תינכתב םיללכנ המשהל דחוימב  ,  גישהל ידכ םרובע תומיאתמ תורשימ יאלמ חיטבהל שי
תינכתה תורטמ תא  . רגסמב  תומזיב שומישה תא ריבגהל שיש ונייצש ויה וז הצלמה ת
תדסבוסמה הדובעה תא ןכו הקוסעתב בולישל ץורעכ תיקסע  . ימ רפסמ "  תא ושיגדה םית
הדובעב תינכתה יפתתשמ תא טולקל םיקיסעמ עונכשב תובישחה  .  התלעוה וז הצלמה
הרדחב רקיעב  .  
•   תויתקוסעתה תויוליעפה ןווגימ תבחרה  . ש ןייצל ןיינעמ  קר 13%  ןווגימ תא ביחרהל ושקב 
תישיאה תינכתה תרגסמב תועצומה תוירשפאה תויתקוסעתה תויוליעפה  .  ןאכ ןיוצ רקיעב
םייעוצקמ םיסרוק לש ףקיהה תבחרהב ךרוצה  . ימה "  טביהל וסחייתה תרצנבו הרדחב םית
םירחאה םיזכרמה ינשב םהיתימעמ רתוי טעמ הז .  
•   ימה תדובע ןכות " ת  . סחייתמ תפסונ הצלמה ימה לש םתדובע ןכותל יפיצפס ןפואב ת " םית  .
18% ימל רתוי בר תעד לוקיש ןתמש םירובס  "  ת  , ורובע תילהנימ הדובע תוחפ  ,  ץחל תוחפ
םדוקפית רופישל םורתת םיפתתשמה תכרדה לש תועש תוחפו תומשהל הלהנהה דצמ   .
תרצנב וז הצלמה התלעוה דחוימב   .  
•   םייזיפה הדובעה יאנת  . 11% יש לע וצילמה  םתדובע לש םייזיפה םיאנתה רופ  ,  רדח ללוכ
 דבל ) רוכזכ  , 35%  םע םהיתוחישב תויטרפ םהל םירשפאמ םניא םייזיפה םיאנתהש ונייצ 
חוקלה (  , הדובעה םוי ךלהמב החונמ ךרוצל תרדוסמ תקספה  . ש טביה ה לכב ןיוצ  םיזכרמ
פמ םידבועה לש ששחהו תומילאה ירקמ חכונל זכרמב החטבאה רופישב ךרוצה אוה  ינ
תומילא  . וז הצלמה םג  , האבה הצלמהה ומכ  , שגדוה ה תרצנב  .  
•   םודיק תויורשפאו רכשה רופיש  . 11%  תויורשפא םויקו רכשה רופיש יכ שוריפב ורמא 
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חפסנ   
  
 חול 1 : בר חותינ -  ינתשמ – ימה לש םתדובעל דואמ הרזע הרשכהה םאה  " םית *   
םינתשמ    B  
 תלעפה םוחת
תינכתה













 ליג 33-58    18 . -    31 . -    08 .    33 . -   
השא    62 . -    41 . -    18 . -    15 .   
ילופיט עוצקמב תימדקא הלכשה    16 . -    24 . -    52 . -    29 . -   
 אל עוצקמב תימדקא הלכשה
ילופיט    32 . -    22 . -    42 . -    34 . -   
 תויסולכוא םע הדובעב ןויסנ שי
תושלח    05 .    33 . -    16 .    19 .   
םילשוריב זכרמה    1.65 -    74 . -    59 . -    1.15 -   
הרדחב זכרמה    48 . -    23 . -    23 .    22 . -   
תרצנב זכרמה    95 . -    67 - .    38 . -    83 . -   
עובק    4.44    2.29    2.00    2.99   
2 R   27 .    18 .    12 .    16 .   
 * ימה תייסולכוא לכ תא ונקדבש רחאמ "  םת ) הכותמ םגדמ אלו  (  רשקה תמצועל אלא תוקהבומל םיסחייתמ ונניא ) ה לדוג - B  (
ןוויכלו   
1  הנתשמה חווט  4-0   
2  הנתשמה חווט  2-0   
3  הנתשמה חווט  3-0   
4  הנתשמה חווט  4-0   
  
  